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Komuniciranje in poznavanje tuje kulture  je v sodobnem času zelo pomembno. Vendar za 
komuniciranje ni dovolj le verbalna komunikacija. Poznati je treba tudi neverbalno 
komunikacijo, saj lahko še bolj vpliva na dosego pozitivnega rezultata pri komuniciranju. 
Ljudje morajo poznati različne kulture komuniciranja, in sicer predvsem kadar zapustijo 
državo, oziroma če imajo namen živeti v tuji državi, saj se srečajo z drugačnimi običaji, 
navadami in kulturami.  
Namen diplomskega dela je bil proučiti in predstaviti, kako ljudje poznajo kulturo 
komuniciranja v izbranih državah in kako močno so ljudje doživljali kulturni šok ob izselitvi 
iz matične domovine. Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja.  
Rezultati raziskave kažejo, da večina sodelujočih dobro pozna kulturo komuniciranja v 
izbranih državah. Poznajo veliko drugih običajev in navad ter načinov komuniciranja. 
Ugotovljeno je torej, da ljudje dobro poznajo kulturo komuniciranja in se pred odhodom v 
tujo državo pozanimajo o tamkajšnjih običajih in navadah. Rezultati raziskave o kulturnem 
šoku so pokazali, da je večina sodelujočih občutila kulturni šok v državi, v katero so se 
preselili. V povprečju so ženske bolj občutile kulturni šok kot moški.    
Priporoča se, da ljudje še več pozornosti namenijo poznavanju tako verbalne kot 
neverbalne komunikacije in da se na odhod iz države primerno pripravijo. Prebrati je treba 
knjige o primernem vedenju, običajih, navadah in kulturah v različnih državah ali se 
udeležiti izobraževanj, povezanih s to tematiko. Za ljudi, ki imajo namen ostati v državi, je 
priporočljivo, da se okolju  čim bolj prilagodijo, si najdejo prijatelje in se prilagodijo življenju 
v novem okolju.  





ANALYSIS OF CULTURE CHOCK AND KNOWLEDGE CULTURE 
COMMUNICATION IN SELECTED COUNTRIES 
Communication and knowledge of foreign culture have a crucial role in modern age. 
However, verbal communication alone is not sufficient for communication Knowledge of 
non-verbal communication is also required since it may have an even more significant 
impact on achieving a positive outcome in communicaion. People should learn about 
different cultures of communication, especially when leaving their country, or intending to 
live in a foreign country where they are expected to encounter different customs, traditions 
and cultures.  
The purpose of graduation thesis is to research and present how familiar people are with 
culture of communication in selected countries, and how strongly they experienced culture 
shock after emigration from their native land. The survey has been conducted by means of 
interviewing method. 
The survey results indicate that most of participants are well acquainted with cultures of 
communication in selected countries. They know man other customs, conventions and 
types of communication. It is therefore concluded that people are well acquainted with 
communication culture, and that, before leaving to foreign country, they learn about their 
traditions and customs. The survey results on culture shock results have shown that most 
of the participants experienced the culture shock in the county they have moved to. On 
average, the culture shock has affected more women than men.  
It is recommended that people pay even closer attention to learning both verbal and non-
verbal communication, as well as to prepare appropriately for leaving their country. That 
means to read different books on appropriate behavior, traditions, customs and cultures in 
different countries, or to participate in certain trainings related to this topic. For those who 
intend to stay in the country, it is recommended to adapt to the new environment as much 
as possible, to find new friends and to adapt the life in new environment. 
 
Keywords: communication, culture, intercultural communication, barriers to 
comunication, culture shock  
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Kulture komuniciranja se po Evropi danes vedno bolj razlikujejo. V Evropi živijo ljudje, ki 
pripadajo različnim kulturam, religijam in rasam, kar je glavni vzrok za  različne kulture 
komuniciranj. Dandanes postajajo posamezniki vedno bolj mobilni, potovanja po svetu so  
bolj pogosta, kar posledično pomeni, da se morajo različnim kulturam prilagoditi in poznati 
tudi kulturo drugih držav (tuj jezik, navade, običaje ter vrednote). Komunicirati se 
posameznik nauči z leti, zato je pomembno poznati kulturo komuniciranja, ki pa ni dana z 
rojstvom. Poznati je treba osnove in vrste komuniciranja. Komuniciranje in vzpostavljanje 
odnosa z ljudmi iz različnih kultur ima vrsto pozitivnih posledic tako za posameznika kot za 
družbo. Skozi komunikacijo razvijamo odnos do sebe, definiramo lastno identiteto in jo 
razmejimo do drugih.  
Namen diplomskega dela je proučiti različne kulture komuniciranja in prikazati 
pomembnost poznavanja različnih kultur v svetu. Diplomsko delo želi proučiti  poznavanje 
kulturnih navad v izbranih državah in analizirati  kulturni šok ter  proučiti različne kulture 
komuniciranja v izbranih državah EU in njihovo poznavanje. Cilji diplomskega dela so: 
- opozoriti na pomembnost poznavanja pravil, navad, običajev v različnih 
kulturnih okoljih,  
- raziskati področje kulturnega šoka, 
- raziskati kulturne nesporazume, ki se vedno pogosteje dogajajo in kako so ljudje 
sprejeli navade in običaje drugih držav,  
- ugotoviti, kako dobro sodelujoči poznajo kulturo v izbranih državah EU in 
proučiti, ali obstajajo razlike glede na spol in starost, 
- preveriti hipoteze, podati ugotovitve in podati smernice, kako ravnati, če se 
kulture komuniciranja v določeni državi ne pozna.   
V okviru raziskave so se v diplomskemu delu preverjale naslednje hipoteze: 
Hipoteza H1: Sodelujoči dobro poznajo kulturo komuniciranja v izbranih državah EU. 
Hipoteza H2: Sodelujoči, ki so odšli v tujo državo, so se počutili sprejeti  po mesecu dni, ki 
so ga tam preživeli. 
Teoretični del diplomskega dela temelji na metodi študije domače in tuje literature. V 
raziskovalnem delu pa sta bili uporabljeni metoda anketiranja in metoda intervjuja. Stik s 
sodelujočimi je bil vzpostavljen preko spletnih portalov in socialnih mrež.  
V teoretičnem delu so na podlagi proučene domače in tuje literature opredeljeni pojmi 
komuniciranja, medkulturnega komuniciranja,  opisane  kulture komuniciranja v izbranih 
evropskih državah ter opredeljen pojem kulturnega šoka.  V raziskovalnem delu so prikazani 
rezultati raziskave in opravljeni intervjuji s študenti , ki so se odločili za študijsko izmenjavo 
in  življenje v tujih državah. Na koncu so prikazane ugotovitve in predlogi za uvedbo 
sprememb.  
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
V tem poglavju sta opredeljena pojma komuniciranje in kultura komuniciranja. 
Komuniciranje je ena tistih človekovih dejavnosti, ki jo vsi prepoznajo v trenutku, ko se 
družimo z ljudmi. Nekomuniciranje praktično ni možno, ker vedno oddajamo določene 
komunikacijske signale v svojo okolico. Preko komunikacije zadovoljujemo največ potreb 
oziroma želja, kot so fizične in socialne potrebe, želja po vključenosti, želja po vplivu, želja 
po skrbi za druge, želja po samospoštovanju (Jelovac & Rek, 2010). Z definicijo kulture so 
se ukvarjali številni humanistični in družboslovni misleci. Vsi kulturo opredeljujejo v odnosu 
do narave ali v odnosu do družbe.  
Bauman  (2011) pravi, da kultura obsega cilje, vrednote, pomene in tipe, ki imajo svoj izvor 
zunaj posameznika. Kultura je povezana s komunikacijo, družba pa je povezana s procesi  
zadovoljevanja človekovih potreb, kar poteka v skladu s kulturo. Kultura je odvisna od 
verbalne in neverbalne komunikacije (Tucker 2019). Komunikacija in kultura imata izvrsten 
vpliv ena na drugo, saj je kultura tista, ki igra pomembno vlogo pri oblikovanju slogov 
komunikacije. Ljudje reagiramo na to, kako govorimo, in ne na to,  kaj pravzaprav rečemo. 
Več kot pol informacij sporočimo preko neverbalne komunikacije (Bernstein, 2017).  
2.1 KOMUNICIRANJE  
Komuniciranje je proces, pri katerem je udeleženo večje število oseb. Najlažje se ga označi 
kot krog, saj se v enem krogu komuniciranja pošlje  ter sprejme sporočilo (Mumel, 2008). 
Levin in Cross (2004) opisujeta komunikacijo kot postopek s ponavljajočimi se izmenjavami 
sporočil med udeleženci z uporabo skupnega jezika, ki posameznikom omogoča, da se 
medsebojno sporazumevajo. Lauring in Selmar (2010) poudarjata, da se pričakuje, da 
posamezniki razvijejo družbene vezi in se razvije boljše medsebojno razumevanje. 
Seema Hassan (2013) opisuje proces komuniciranja kot »prenos informacij, idej, čustev, 
spretnosti, znanja s pomočjo simbolov, besed, slik, grafov ali ilustracij«. Poskušal  je 
projicirati zamisel o komunikaciji kot enosmernem  procesu, vendar  pa sodobni 
znanstveniki  poudarjajo dejstvo, da je komunikacija učinkovita, če je dvosmerna. 
Pri enosmernem komuniciranju se ne govori o sprejemanju in pošiljanju sporočil, ampak se 
ga označuje kot sporočanje oziroma obveščanje (Mumel, 2008, str. 34). Komuniciranje 
poteka ves čas. Nemogoče je ne komunicirati, čeprav se ne izraža verbalno, je vedno 
prisotna neverbalna komunikacija (Štremfelj, 2013). Za uspešno verbalno komunikacijo je 
pomembno dobro poznavanje besednega zaklada, torej kako uporabiti jezik v različnih 
komunikacijskih situacijah (Kurtz, 2016, str. 9). 
Cilj komuniciranja je ustvariti širše in globlje razumevanje med posamezniki, organizacijami, 
javnostmi in mediji z željo po doseganju boljše usklajenosti. Da bi se uskladili, je treba 
razumeti. Najprej je treba  razumeti sebe, da bi se lahko razumeli z drugimi.  Komuniciranje 
je pomemben dejavnik za človekov osebnostni razvoj, uspešno, zadovoljivo sožitje z 
drugimi in doseganje ciljev na različnih področjih (Počkar, 2008). 
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Katero vrsto komunikacije se izbere, je odvisno od namena in učinka, ki se ga želi doseči. Z 
vidika hierarhične strukture poteka komunikacija vertikalno (od zgoraj navzdol in od spodaj 
navzgor), horizontalno (med posamezniki ali skupinami na isti hierarhični ravni), radialno 
(po celotni organizaciji) in lateralno (navzven) (Stare, 2010. str. 47). 
Neposredna komunikacija zajema predvsem osebno komunikacijo, torej osebni stik z 
osebo, posredna komunikacija poteka preko posrednika (pisma, telefaksi, e-sporočila...).  
Prednost neposredne komunikacije je hitrost, glavna slabost pa, da ni dokazov o 
dogovorjenem. Pri posredni komunikaciji je prednost ta, da si lahko posameznik vzame več 
časa za premislek in pripravo odgovora. Slabost pa počasnost in to, da je dražje od 
neposredne komunikacije (Stare, 2010. str. 47). 
Lauring (2010) poudarja več dokazov, da imata uporaba in upravljanje jezika velike 
posledice na mednarodnih področjih. Jezik lahko vpliva na skupinske postopke v teku in 
skupinske uspešnosti v medkulturnih organizacijah. Rezultati akademskih medkulturnih 
odnosov v Evropi so pokazali, da je angleščina prevladujoči jezik in dejavnik za medkulturno 
komuniciranje.  
 Lauring in Selmer (2010) navajata, da so jezikoslovci za razložitev zgodovinskih odnosov 
med različnimi skupinami jezikov, ki so si relativno podobni, razvili modele jezikovnega 
drevesa, kjer lahko večja jezikovna razdalja pomeni večje težave pri medkulturnem in 
medsebojnem odnosu. Poleg tega sta Lauring in Selmer (2009) dokazala, da se je včasih 
težje prilagoditi podobni kulturi kot bolj raznoliki kulturi. Posamezniki menijo, da če so manj 
družbeno privlačni drug za drugega, je večja verjetnost, da lahko doživijo negativne 
družbene in medkulturne šoke.   
Antropologi iz Francije, Španije in Združenega kraljestva so se osredotočili na sodobni razvoj 
multikulturalizma v različnih kulturnih kontekstih družb. Ugotovili so,  da je medkulturnost 
govorjenja zelo pomembna za razumevanje med različnimi državami zaradi komunikacije v 
sodobnem svetu. V globalnih razmerjih je pomembno spodbuditi sedanjost medkulturne 
komunikacije kot izhodišče za razvoj kulture (Tentori, 2019). 
Komunikacijo  se lahko opiše kot izmenjavo sporočil med posamezniki z uporabo skupnega 
jezika, ki se poleg tega preko dialoga lahko razvije v vzajemno razumevanje (Levin & Cross, 
2004, Lauring & Selmer, 2010). Glede na preživljanje časa posameznikov v medsebojnih 
odnosih vodi v  prilagoditve in pozitivne spremembe znanja (Roges & Kincaid, 1981, Lauring 
& Selmer, 2010). 
2.2 KULTURA  
Kultura izvira iz latinščine, v kateri cultura, culturae  pomeni obdelovanje, vzgojo, izobrazbo. 
Prvotni pomen besede kultura pa je bil obdelovanje zemlje (poljedelstvo), gojenje, 
negovanje, reja (Jelovac in Rek, 2010, str. 16). Kultura je  širok pojem. Samovar, Porter & 
McDaniel (2009, str. 10) navajajo, da so to pravila za življenje in funkcioniranje v določeni 
družbi.  S tem se strinja tudi  Pučnik (2008), ki trdi, da je kultura del družbe.  
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Trompenaars, Fons in Hampden (2012, str. 32) poudarjajo, da  kultura vpliva na načine, 
kako ljudje doživljamo svet in interpretiramo dogodke. Trdijo, da je struktura pomenov v 
obliki pojmov, s katerimi ljudje interpretirajo svoje izkušnje in ki vodijo njihove dejavnosti.  
Njena funkcija je bila omogočiti posameznikom družbeno življenje znotraj urejene 
skupnosti. Najpogostejša očitna posledica izvajanja te funkcije je pridobivanje osnovnih 
življenjskih potreb (hrane, obleke, prebivališča...). Kultura je eden najpomembnejših 
konceptov v sociologiji, saj sociologi priznavajo, da ima ključno vlogo v  družbenem 
življenju. Pomembna je za oblikovanje družbenih odnosov, vzdrževanje družbenega reda, 
določanje, kako ljudje  razumemo svet (ThoughtCO., 2018). 
Kluchohn in Strodtbeck (1961) sta zapisala, da obstajajo pomembne razlike v kulturah 
posameznika. Kulture so razdeljene na: individualistične, zavarovane in linearne. V 
individualističnih kulturah se posamezni cilji štejejo za pomembnejše in zato posameznike 
spodbujajo, da sledijo svojim osebnim interesom na račun drugih. V zavarovanih kulturah 
se posamezniki vidijo kot del družbene skupine, ki jo oblikujejo osebni odnosi. V linearni 
kulturi je skupina enako pomembna, vendar se narava skupine spreminja. Eden 
najpomembnejših ciljev linearne družbe je kontinuiteta skupine skozi čas, ki ima močan 
poudarek v urejenem zaporedju (Bhagat & Steers, 2009). 
Kultura se nanaša na velik in raznolik nabor večinoma neopredmetenih dejavnikov 
družbenega življenja. Sestavljena je iz vrednot, prepričanj, sistemov jezika in komunikacije 
(ThoughtCO., 2018). 
S ciljem vzpostavljanja, ohranjanja in nadaljevanja družbenega reda ima kultura ključno 
funkcijo humanizacije sveta  in življenja. Kulturo se lahko razume tudi kot proces 
humanizacije, katerega temeljna značilnost so kolektivni napori, da se ohrani skupno 
življenje posameznikov in  skupin na tak način, da se preseže boj za golo preživetje ali se  
vsaj ohrani v mejah, ki jih je mogoče nadzorovati (Jelovac in Rek, 2010, str. 16).  
Šele ob srečanju z drugimi kulturami posameznik ugotovi, da so navade, geste, dejavnosti 
samoumevne in vsem razumljive samo v kulturi, ki  ji pripada in tako lahko istim stvarem 
pripisuje različne pomene (Počkar, 2008, str. 83). S tem se strinja tudi Arent (2009), ki 
navaja, da ko se govori o drugih kulturah, se ne misli samo na tiste, ki govorijo drug jezik, 
ali tiste, ki živijo v drugi državi ali regiji, temveč se misli tudi na tiste, ki živijo v istem mestu, 
vendar ne pripadajo istim družbenim skupinam. Na primer 14-letni najstnik običajno ne 
komunicira enako kot 82-letni starejši državljan.  
Kultura je večplasten, večpomenski in multimenzionalen fenomen. Vezana je namreč  
izključno na človekov način sobivanja v svetu. Kulturo se razume kot 'živ sistem', ki omogoča 
sodelovanje med posamezniki in skupinami, da sodelujejo med seboj in z zunanjim svetom.  
Hofstede (2001) meni, da so osnovna komponenta nacionalnih kultur vrednote. Kultura 
ljudi združuje v skupnem cilju s skupnim jezikom, skupnimi vrednotami in idejami. Če se 
izhaja iz teh predpostavk, se  pride do teoretičnega modela kulture, ki ga opredeljujejo trije 
aksiomi, in sicer (Jelovac in Rek, 2010, str. 18): 
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- ne glede na to, kateri kulturi ljudje pripadajo, delajo na način, za katerega so 
prepričani, da je najboljši zanje; uspeh kulture se meri le s tem, kako učinkovita je 
za blaginjo ljudi, kajti nobena kultura ni  boljša od druge; 
- nobena kultura ni statična, je v nenehnem spreminjanju; 
- človeško vedenje ni naključno ali samovoljno,  kajti če hočemo, da se navzven nekaj 
spremeni, se morajo najprej spremeniti vrednote.  
Kulture se med seboj razlikujejo. Vse kulture pa imajo sestavine, ki so vsem skupne. To so: 
simboli, jezik, vrednote, družbene norme, moralne opredelitve, običaji, navade ter 
materialna kultura in tehnologija (Počkar, Andolšek, Popit & Barle Lakota, 2011). Sestavine 
so opisane v nadaljevanju (Počkar, Andolšek, Popit & Barle Lakota, 2011): 
- s simboli se razume vse, kar ima pomen, ki ga ljudje s skupno kulturo lahko 
prepoznajo. Simboli imajo poleg sporazumevalne še identifikacijsko in povezovalno 
vlogo; 
- najpomembnejši v človekovem zgodnjem razvoju je stik s prvim jezikom.  Z jezikom 
ima posameznik moč, da se lahko sporazumeva, saj je z jezikom mogoče opisati 
procese, izkušnje in dejavnosti; 
- vrednote so pomemben del kulture. Vrednote se pri posamezniku lahko  razlikujejo 
in se s časom tudi spreminjajo, saj ljudje različno pojmujemo, kaj je lepo, želeno, 
dobro, ker dajemo prednost trenutnim interesom in koristim, čustvenemu 
odzivanju in konfliktom različnim vrednot; 
- norme izhajajo iz vrednot, so družbeni dogovori o tem, kako naj posamezniki 
ravnamo, kaj je pravilno in kaj ne. Vključujejo tudi zakone in neformalna pravila, 
norm se lahko naučimo in jih ponotranjimo; 
- najpomembnejše vrednote so  svoboda, enakost, pravičnost itd. Pri moralni teži pa  
ljudje upoštevamo običaje, saj tako izražamo pripadnost neki skupini. Z običaji pa 
so povezane navade, kar pomeni, da gre za rutine vsakdana, ki povedo, kaj je v 
določnem trenutku primerno; 
- materialna kultura se z globalnim širjenjem materialnih proizvodov spreminja, prav 
tako tudi vrednote  in način življenja ljudi. 
Tromprenaars (1992) podobno kot drugi avtorji (Hofstede, Kluckhohn & Strodbeck, 1961) 
kulturo razdeli na več dopolnjujočih se  plasti: 
- zunanja plast: eksplicitni produkti, 
- srednja plast: vrednote in norme, 
- koren kultur: temeljne predpostavke. 
Zunanjo plast predstavljajo eksplicitni produkti, kamor spadajo jezik, hrana, zgradbe, 
spomeniki. Na tem modelu je lahko razumeti vlogo nevidnega dela kulture, saj so jasno 
prikazane plasti kulture. Znaki in simboli so prepoznavni, tudi norme in vedenje, v njih pa 
se zrcalijo prepričanja in predpostavke, ki so središče kulture. Zaradi njihove zavednosti in 
vidnosti so te komponente lažje razumljive tudi za pripadnike tujih kultur, ki se jih lahko 
tudi naučijo (npr. tujega jezika) (Trompenaars, 2010, str.20). 
Najbolj znan model kulture je model ledene gore (Matsuhashi in drugi 2009, str. 2), ki je 
prikazan v nadaljevanju. 
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Slika 1: Kultura kot ledena gora 
 
Vir: Indiana Depertment of Education (2013). 
Model prikazuje vidne kot tudi nevidne spremenljivke. Tudi za kulturo velja, da so najbolj 
opazni tisti dejavniki, ki so na površju. Vse ostalo pa je očem skrito in na to se ne pomisli 
takoj. Kot površinske dejavnike oz. takoj vidne se lahko šteje hrano, obleko, običaje, igre, 
obrti, ples. Ti so na vrhu ledene gore (glej sliko 1). Med elementi kulture, ki so na prvi pogled 
nevidni, so očesni stik, pravila obnašanja, govorica telesa, čustvovanje. Najmanj očiten 
element pa se imenuje globoka kultura, to so vrednote, norme, prepričanja, ki so nezavedni 
del skupne kulture. Le 10 % ledene gore v tem modelu je nad vodnim površjem, 90 % pa 
''pod vodo'' (Penstone, 2011). Kulturni vidiki so na vidnem delu modela ledene gore pod 
velikim vplivom vrednot, ki so pod površjem. Površinski elementi kultur so zavestni del 
modela ledene gore, to ljudje in naša okolica sprejemamo. Del ledene gore pa je potopljen 
v človekovi duševnosti in ga ne zaznavamo zavestno (Penstone, 2011). 
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3 MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA 
Medkulturna komunikacija je komunikacija med ljudmi, ki pripadajo različnim kulturam 
širom sveta. Gre za srečanje tujih kultur, ki zahteva velik napor in več empatije. To prispeva 
k večji osebnostni rasti posameznic in posameznikov, saj omogoča pretok različnih znanj, 
izkušenj, navad (Počkar, 2008, str. 82). Kot ljudje imamo vsi neke osnovne potrebe, želje, 
vendar jih zadovoljujemo na različne načine.  Ko odkrijemo, da naš način zadovoljevanja ni 
edini možen način, začnemo razvijati tudi tolerantnost do »drugačnosti« (Jelovac & Rek, 
2010). Medkulturna komunikacija izhaja iz Amerike od antropologista Edwarda T. Halla. Z 
medkulturno komunikacijo povezujemo tudi kulturo. Kultura je značilnost in poznavanje 
določene skupine ljudi, jezika, religije, hrane, običajev, glasbe in umetnosti (Zimmermann, 
2017). Ko se kultura in komunikacija povežeta, dobimo medkulturno komuniciranje. Skoraj 
nemogoče je preživeti dan brez uporabe kakršne koli komunikacije.  
Medkulturna komunikacija je osnovni pojem za pojasnjevanje globalizacije in je 
opredeljena kot sporazumevanje med posameznikom in skupino ljudi z različnim 
jezikovnim in kulturnim poreklom. Za preprečitev in zmanjšanje nesporazumov bi morali 
bolj razviti medkulturne sposobnosti. To pomeni, da bi bilo treba za nadaljnji razvoj 
nesporazumov razumeti podobnosti in razlike komunikativnih odnosov v različnih kulturah. 
Medkulturna  komunikacija potrjuje in priznava kulturno raznolikost (Holliday, 2018). 
Komuniciranje je aktivna zveza, vzpostavljena med ljudmi, ki se izražajo z različnimi jeziki, 
medtem ko medkultura pomeni sporazumevanje z ljudmi različnih kultur. Za človeško vrsto 
je značilna raznolikost. Po navedbah Kluchohna (2008) je kultura za človeka postala  'načrt 
za življenje', ki ga skupno izoblikuje skupnost in ki ga niti kot vrsta niti kot posameznik 
nimata prirojenega. Do raznolikosti kultur prihaja predvsem zaradi človekove 
prilagodljivosti najrazličnejšim razmeram svojega okolja. Šele ko se ljudje srečamo z drugo 
kulturo, ugotovimo, da se navade, običaji, geste med seboj močno razlikujejo, poleg tega 
pa lahko istim stvarem pripisujemo različne pomene. 
Pri medkulturnem komuniciranju se srečamo z razlikami v verbalni kot tudi neverbalni 
komunikaciji (Počkar, 2008, str. 85): 
- različni so jeziki, 
- različne gestike, mimike telesa, 
- različne prostorske razdalje pri komuniciranju, 
- različna pravila pri očesnih stikih, 
- razlike v izražanju čustev, 




Slika 2: Model medkulturnega komuniciranja 
 
Vir: Neuliep (2009) 
 Slika 2 prikazuje kontekstualni model medkulturne komunikacije. Model prikazuje, da se 
medkulturna komunikacija zgodi med različnimi medkulturnimi konteksti. Znotraj okoljskega 
konteksta se nahajata kontekst osebe, ki je iz kulture A, in zaznavni kontekst osebe, ki je iz 
kulture B. V skladu z modelom se medkulturna komunikacija dogaja znotraj in med različnimi 
medsebojno povezanimi konteksti, vključno s kulturnimi, mikrokulturnimi, okoljskimi, 
zaznavnimi in sociološkimi konteksti. Kontekstualni model medkulturne komunikacije 
poskuša identificirati različne kontekste, ki opredeljujejo, kaj se zgodi, ko oseba iz kulture A 
komunicira z osebo, ki je iz kulture B (Neuliep, 2009). 
Vsaka oseba v interakciji prihaja v odnos z drugo osebo in posledično prevzame določeno 
vlogo. Med kontekstoma pa poteka tako besedna kot tudi nebesedna komunikacija.  
Največji, zunanji krog modela, predstavlja kulturni kontekst. Vse komunikacijske izmenjave 
med ljudmi se pojavljajo znotraj neke kulture. V zunanjem krogu Neuliep (2009) predstavlja 
kulturni kontekst, v katerem se vse komunikacijske izmenjave med osebami dogajajo 
znotraj ene same kulture. Mikrokulturni kontekst je postavil v drugi krog in ga predstavljajo 
skupine, mikrokulture, ki so drugačne od prevladujoče kulture in se navadno razlikujejo po 
etičnosti, rasi ali jeziku. Naslednji krog pa predstavlja okoljski kontekst - fizična in 
geografska lokacija interakcije. 
3.1 OVIRE KOMUNICIRANJA V MEDKULTURNEM OKOLJU 
Ovire, s katerimi se posamezniki srečujejo v komunikacijskih situacijah, lahko izhajajo bodisi 
iz nasprotujočih si predpostavk o sami komunikaciji, iz nerazumevanja njihovega pomena, 
iz različnih čustev, ki jih gojijo do oseb, vključenih v komunikacijo, ali do teme komuniciranja 
(Jelovac & Rek, 2010, str. 87). 
Ko se ljudje srečujemo z drugimi ljudmi iz različnih kultur, se posledično srečujemo tudi z 
različnimi idejami, vrednotami, normami, čustvi. Kultura deluje kot filter, skozi katerega 
gredo vsa, tako verbalna kot neverbalna sporočila. Poznavanje tujega jezika, ki omogoča 
verbalno komunikacijo, ni zadosten pogoj za uspešno komunikacijo, saj je medkulturno 
komuniciranje v prvi vrsti neverbalen proces. Neverbalna komunikacija poudari sporočila 
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našega govora in dopolnjuje pomen besed (Mihalič, 2010). Tako verbalna kot tudi 
neverbalna komunikacija se med seboj dopolnjujeta in tvorita pomen komunikacije.  Če 
ljudje torej želimo, da nam ljudje verjamejo, moramo biti usklajeni. Naše izgovorjene 
besede morajo biti usklajene z govorico telesa.  
Vplivu kulture na neverbalno komunikacijo se je pogosto težko izogniti, saj se gestam, 
kretnjam, mimiki obraza preprosto ne da izogniti in se je tudi ne zavedamo (Jelovac & Rek, 
2010, str. 90). 
Uspešen komunikator mora dobro poznati tako jezik, ki ga uporabljajo v posamezni kulturi, 
kot tudi pomen neverbalnih znakov pri komuniciranju. Ti pa se od kulture do kulture močno 
razlikujejo. Nekaj primerov (Treven, 2001): 
- kretnje se močno razlikujejo glede na različne države. V južnih državah,  npr. v Italiji, 
Grčiji in pa tudi Latinski Ameriki se kretnje uporablja veliko več kot pa v zahodnih 
državah. Najmanj kretenj pa uporabljajo Japonci in Kitajci; 
- dotiki in očesni stiki so v Sredozemlju in v Latinski Ameriki pri komuniciranju veliko 
bolj pogosti kot pa v kulturah severne Evrope. V Latinski Ameriki pričakujejo, da bo 
stisk roke nežen, v ZDA pa trden. Če se dva moška držita za roke v Sloveniji, si 
predstavljamo, da sta homoseksualca, na Srednjem vzhodu in v  Latinski Ameriki pa  
to predstavlja resnično prijateljstvo. V Sloveniji je znak dobre komunikacije med 
sporočevalcem in naslovnikom nenehen očesni stik. Japonci in Kitajci se izmikajo 
očesnemu stiku  in s pogledom v tla izražajo spoštovanje do sogovornika;  
- prostorska razdalja je odvisna od kulturnih norm. Južni Evropejci in ljudje z Bližnjega 
vzhoda dajejo prednost manjši razdalji pri komuniciranju. Azijci, severni Evropejci in 
severni Američani pa se ob manjši razdalji počutijo neprijetno.  
 
Za uspešno medkulturno komunikacijo je bistvenega pomena tudi zavedanje, da ko 
komuniciramo z osebo iz druge kulture, delujemo tudi na podlagi predpostavk, ki jih imamo 
o tej drugi osebi (Jelovac & Rek, 2010, str. 91). Prav tako pa je potrebno spoznati in 
razumeti, da se v različnih kulturah komunikacije razlikujejo, zato je treba biti prilagodljiv 
in biti pripravljen na spremembe ter razumevanje kulturnih posebnosti (Goltnik Urnaut, 
Mekač Skok & Iršič 2016). 
3.2 KULTURNI ŠOK 
V tujih državah je treba biti pripravljen na različne razmere, ki lahko vplivajo na nas in na 
druge zaradi raznolikosti  v kulturi. Brez ustrezne priprave in načrtovanja lahko posamezniki  
občutijo 'kulturni šok', ki lahko pozitivno ali  negativno vpliva na posameznika. Razumljivo 
je, da vložimo v raziskovanje kulturnih razlik le omejeno količino časa, vendar je včasih  
poznavanje le-teh le nekaj ur po pristanku v novi državi pomembno za prvi vtis. Ljudje vse 
več potujejo v različne države in regije iz različnih razlogov. Ob tem občutijo spremembe, 
kot so spoznavanje tuje kulture, običajev in navad. Kulturni šok je proces začetnega 
privajanja na neznano kulturo. V bistvu gre za hiter vstop v neopredeljeno stanje 
negotovosti, v katerem posameznik ni prepričan, kaj se od njega pričakuje oz. kaj lahko sam 
pričakuje od drugih (Furham, 2012, str. 9). Kulturni šok deluje na štirih različnih  stopnjah, 
in sicer kot počitniški kulturni šok, frustracija ali depresija, prilagajanje in dejansko 
sprejemanje druge  kulture (Global Perspective, 2016). Odvisno je od posameznika, ali bo 
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vse stopnje občutil ali ne. Če posameznik ni imel izbire v zvezi s srečanjem z drugo kulturo 
(morda zaradi vojne), lahko da ne bo doživel stopnje navdušenja in če v kulturi ne bo ostal 
dovolj dolgo, morda ne bo prišlo do prilagoditve (Goltnik Urnaut, Mekač Skok & Iršič 2016). 
Kulturni šok povzroča tesnobo, ki je posledica izgube znanih navad in običajev ter simbolov 
družbenega odnosa. Kot piše Global Perspective (2016) potrebujejo posamezniki več 
mesecev, da premagajo kulturni šok. Jezik, geste, obrazno mimiko, običaje, norme,  ljudje 
pridobivamo v času odraščanja in so del naše kulture. Ko pa posameznik vstopi v novo 
kulturo, se izgubijo skoraj vsi običaji in navade. To povzroča posameznikom občutek 
frustracije in tesnobe, na katerega  zelo različno reagirajo (Oberg, 2019). 
Prva stopnja  je zavračanje okolja, ki povzroča nelagodje. Američani na primer ne marajo 
prilagajanja na migrante, ker branijo svojo domovino in kulturo ter se bojijo, da bi migranti 
prinesli nove kulturne običaje. Ameriški prebivalci se branijo tako, da z nesramnim 
obnašanjem in zbadanjem prizadenejo tujce, ki posledično trpijo zaradi kulturnega šoka. 
Druga stopnja kulturnega šoka je depresija, ki je precej pogosta, ljudje reagirajo na 
emocionalen način (Dudys, 2017). Za nekatere ljudi je prilagajanje na novo kulturo prevelik 
šok, zato veliko ljudi odpotuje nazaj domov, da bi se vrnili v 'resničnost' oziroma že znano 
kulturo (Oberg, 2019). 
Furhman (2012) je raziskoval psihološke odzive na kulturni šok.  Ugotovil je, da obstajajo 
štirje glavni načini, na katere se ljudje odzivajo, ko se spopadajo z novo kulturo. Ti načini so 
(Furham, 2012, str. 10): 
- medkulturni prehod: gre za zavračanje kulture. Značilna je za migrante, ki iščejo 
zaposlitev in prihajajo iz vojnih področij v novo življenje, vendar se na nove 
spremembe le težko prilagodijo; 
- šovinizem: značilno zanj je, da se povzroči občutek nacionalizma kar pomeni, da se 
lahko posameznik  počuti manj vrednega zaradi prinašanja svojih navad v tujo 
kulturo.  Posledično je to lahko  vzrok  za trenje med skupinami;  
- marginalnost: značilno je 'lebdenje' med dvema kulturama. To vodi v duševno 
zmedo posameznika, kar povzroči različne konflikte in družbene spremembe;  
- posredovanje: gre za sintetiziranje obeh kultur. Ta način je najbolj idealen, ko se 
posameznik  spopada s tujo kulturo. 
 
Kulturni šok je lahko  za popotnike in migrante tudi pozitiven, saj pridobijo različne spomine 
in izkušnje. Potovanje v tujo državo je dobra življenjska priložnost, da  lahko sami sebi 
postavimo določene cilje in jih tudi presežemo, da lahko vstopimo v območje udobja 
(Mumoz, 2013). Doživljanje kulturnega šoka lahko precej  pripomore k oblikovanju naše 
osebnosti. Jones (2018) navaja, da si je pomembno zapomniti, da  je kulturni šok 
popolnoma normalen in ponavadi tudi neizogiben in ključnega pomena za intelektualni 
razvoj.  
Dejavniki, ki so pomembni za uspešno medkultuno prilagoditev (Furham, 2012), so:   
- odprta miselnost: gre za zmožnost ohranjanja svojega mnenja prožnega in 
sprejemljivega za nove dražljaje iz okolja. To je pomemben dejavnik za medkulturno 
prilagajanje; 
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- smisel za humor: v nekaterih državah, kot so Norveška, Danska, Švedska, je treba 
imeti smisel za humor, kajti v severnih državah velja, da so ljudje bolj zaprti vase, se 
hitro razjezijo, veliko stvari jih moti. Smeh bo pomagal premagati nelagodne 
situacije; 
- prilagoditev z neuspehom: osebe, ki gredo v tujino, so pogosto tiste, ki so bile 
najuspešnejše v domačem okolju in so redko doživele neuspeh, zato morajo razviti 
način za obvladovanje neuspeha, da ne občutijo prevelikega razočaranja; 
- komunikativnost: zelo sta pomembni  tako verbalna kot neverbalna komunikacija. 
Pomembno je, kako svoje občutke in misli prenesemo na druge ljudi. Pri neverbalni 
komunikaciji si ljudje v nekaj sekundah ustvarijo mnenje o nas; 
- prilagodljivost: sposobnost dopuščanja novih situacij  je zelo pomembna za 
medkulturni uspeh. Največji pokazatelj prilagodljive osebe je posameznikovo 
vedenje in obnašanje; 
- radovednost: radovednost je dokazna želja po spoznavanju drugih ljudi, krajev, 
idej.. Ta spretnost ali osebnostna lastnost je pomembna za medkulturne potnike, 
saj se morajo naučiti veliko stvari, da se prilagodijo svojemu novemu okolju; 
- pozitivna in realna pričakovanja: ko se ljudje selijo v  tujo državo, morajo imeti 
realna pričakovanja, to pomeni, da ne smejo imeti previsokih ciljev, kajti v primeru 
nedoseganja le-teh so lahko globoko razočarani. Torej obstajajo močne korelacije 
med pozitivnimi pričakovanji za medkulturno izkušnjo in uspešnim prilagajanjem v 
tujini; 
- pozitiven odnos do drugih: pomembna sestavina učinkovitih medkulturnih 
odnosov je sposobnost izražanja topline, empatije in spoštovanja ter pozitivnega 
odnosa do drugih oseb.  
 
Kulturni šok ali samo občutek zaskrbljenosti doživljanja nove ali drugačne kulture se s prva 
sliši  slabo, saj se  zaradi nelagodja in zmedenosti  še noben posameznik ni počutil dobro. 
Ampak pozneje, ko se oseba nauči sprejemati te občutke, se dogaja  nekakšen proces,  v 
katerem se lahko veliko naučimo o sebi (Marini, 2015). Za razumevanje kulturnega šoka 
moramo razumeti psihološko in fizično zmedenost, ki se zgodi takoj, ko se spremeni ali 
preide v novo okolje in kulturo (Maclachlan, 2015). 
Kulturni šok je normalni del prilagajanja na novo državo in ga lahko doživimo kot pozitivno 
izkušnjo, tako da si poiščemo nove prijatelje, razvijemo hobije in tako bo lažje premagati 
občutek osamljenosti (Kren, 2015).  
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4 PREDSTAVITEV KULTUR KOMUNICIRANJA V IZBRANIH 
DRŽAVAH  
Vsaka država ima svojo kulturo komuniciranja. Med kulturami se začne s temeljnim 
razumevanjem, da ena kultura ne ustreza vsem. Preprosto zato, ker ima človek določene 
kulturne navade. Če posameznik ne prepozna raznolikosti in se ji ne prilagodi, lahko to 
povzroči neuspeh. Zato je glavno merilo učinkovite komunikacije poznavanje in 
razumevanje kulture države, v katero se odpravlja. Kultura tako predstavlja okvir za 
sprejemljivo vedenje (Passport Trade, 2014).  
Velja splošno pravilo, da smo Slovenci, če  imamo stik z ljudmi z zahoda, lahko bolj odkriti 
in neposredni pri izražanju naših misli in želja, ker je njihova kultura komuniciranja podobna 
domači. Bolj ko se ljudje oddaljujemo, bolj moramo biti potrpežljivi in  previdni, da koga 
nehote ne užalimo (Passport Trade, 2014). Ni nam treba iti daleč, da naletimo na razlike v 
običajih. Kakor se razlikujejo navade, ravno tako se razlikuje tudi  govorica telesa in obraza. 
Morda celo bolj,  kot se tega zavedamo.  Enaki gibi in enaka obrazna mimika imajo v 
različnih deželah različen pomen, zato je treba biti še bolj previden (Šimac, 2012, str. 8-10). 
Razdalja in dotikanje med pogovorom se ravno tako med državami razlikujeta. V severnih 
državah so značilne kar precejšne razdalje med sogovornikoma. Tudi dotikanje med 
pogovorim ni ravno njihova navada.  V južnih državah pa je značilno, da pogovori potekajo 
bolj od blizu in tudi dotikanje ter poljubljanje sta bolj pogosta (Global Affairs Canada, 2018). 
Če nekdo pripada določeni rasni, spolni, etnični ali starostni skupini, to še ne pomeni, da 
privzema ideje, vedenje in stališča, ki so značilni za takšno skupino. V takšni situaciji je 
možnost konflikta velika. Ko komuniciramo z ljudmi iz različnih kultur, postopoma bolje 
spoznavamo njihov način življenja, vrednote, zgodovino, navade. Z razvojem trajnejših in 
trdnejših medsebojnih odnosov vse te dimenzije njihovega življenja bolje razumemo in 
lahko celo razvijemo empatijo (Jelovec in Rek, 2012, str. 91). Za opis  kulture nekega naroda 
je treba analizirati različne značilnosti kulture, ki se potem lahko primerjajo z drugimi 
kulturami. Združitev vseh različnih vidikov kultur vedno temelji na statističnih odnosih.  
4.1 VELIKA BRITANIJA 
Britanci so relativno posredni komunikatorji, saj je pogosto treba brati med vrsticami, kajti 
velikokrat govorijo drugače kot mislijo.  Naprimer 'ni slabo' pomeni, da je nekaj pravzaprav 
dobro. So vljudni poslušalci, ki le redko prekinejo druge, razen če potrebujejo pojasnila o 
nečem. Dolgotrajnejši stik z očmi je neprimeren, počutijo se neprijetno. Strmenje je 
nevljudno. Če pogovor poteka v skupini, je primerno, da očesni stik poteka med vsemi 
prisotnimi (Cultural Atlas, 2018). 
Indirektna komunikacija je za Britance zaradi njihove vljudnosti in spoštovanja ključni 
element in temeljno stališče njihove komunikacije. Za učinkovito komunikacijo in 
razumevanje Britancev je potrebno temeljito poznavanje njihovega izražanja in soočanja z  
različnimi situacijami. Osnovna angleška značilnost je, da hočejo biti spoštovani oziroma 
dostojno sprejeti, za razliko od Američanov, ki hočejo biti priljubljeni (Šimac, 2012, str. 207). 
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Njihova tipična reakcija je običajno nejasna in prefinjena, zato je zelo pomembno biti 
pozoren na ton glasu in obrazno mimiko. Ko se soočajo s težavnimi situacijami, so 
največkrat zelo vzvišeni in samoobvladani. Na vseh javnih dogodkih in sestankih znajo biti 
zelo nedostopni in uradni (Holliday, 2018). Britanci se bodo na splošno  skušali izogniti 
sporu tako osebno kor poklicno, da bi ohranili skladnost, vendar ko se jim bo zdelo, da so 
bili dovolj prijazni in druga stran nerazumna, bodo zaprli vrata za vedno in njihov odziv bo 
postal nerazumevajoč in vedno slabši (Šimac, 2018, str. 549). 
Humor je pri Britancih skoraj vedno prisoten. Bolj ko je napeta situacija, bolj je verjetno, da 
bodo uporabljali humor, saj se uporablja kot mehanizem za sprostitev napetosti in pomaga 
ohranjati mirne in nečustvene razmere (Communicaid, 2018). Ravno tako pa je humor zelo 
pomembno in spoštovano komunikacijsko orodje na vseh ravneh in v vseh kontekstih 
(World Bussiness Culture, 2017).   
Britanci ne izražajo vedno svojih čustev preko obrazne mimike. In tudi če je izraz obraza 
resen, lahko preprosto nadaljujejo sarkastičen humor. Zaradi njihove vljudnosti je treba 
paziti na osebno razdaljo, ki si jo lahko privošči posameznik. Pohvale ali povabila na dom pa 
tako kot pri Američanih ni treba jemati resno (Šimac, 2012, str. 209). 
4.2 FRANCIJA  
Eden od vidikov francoske kulture, ki ima velik vpliv na poslovanje v Franciji, je spoštovanje 
pravil in predpisov. Francozi imajo nizko toleranco za negotovost in dvoumnost, kar je za 
tiste, ki želijo poslovati z njimi, zelo pomembno. Za tiste, ki hočejo vstopiti v francosko 
poslovno okolje, je torej razumevanje kulture te države ključnega pomena (Passport Trade, 
2014). 
Način, na katerega komunicira francoska oseba, je pogosto odvisen od njenega socialnega 
statusa, stopnje izobrazbe, starosti in dela države, v kateri je bila vzgojena. Francozi  vedno 
spregovorijo v francoščini, šele nato v angleščini (Cultural Atlas, 2018). Zato je pomembno, 
da tujec spregovori najprej francosko (čeprav si bodo sogovorniki zatiskali ušesa ob 
napakah). S tem  pokaže, da ceni njihov jezik (Šimac, 2012, str. 185). 
V Franciji se običajno nagovarjajo z 'Madam' ali 'Monsieur', zato si imen ni nujno zapomniti. 
S tem  nagovorom pa se izkaže spoštovanje. Francozi skoraj vedno povedo priimek pred 
imenom, zato ne morete vedno vedeti, kaj je kaj (Advameg, 2016). Francozi veljajo za odprt 
narod, še posebej, če tujec spregovori francosko (Passport Trade, 2014). 
Stisk roke je ob prihodu in odhodu obvezen, saj je rokovanje v Franciji in Belgiji zelo značilno 
in se šteje za znak naklonjenosti, vendar šele takrat, ko dosežete določeno stopnjo 
poznanstva. Mlajša populacija pogosto izraža naklonjenost tudi z objemom ali 
poljubljanjem. Francozi razumejo kot obliko spoštovanja tudi očesni stik. Če se stika ne 
vzdržuje in ne ohranja, le to velja za nevljudno. Velja pravilo, da se v javnih prostorih ni 
priporočljivo nasmehniti tujcem ali  z njimi navezati stik (Cultural Atlas, 2018). 
Vikanje je obvezno, razen če  ne predlagajo drugače, kar po navadi traja dlje kot pa v drugih 
evropskih državah. Francozi imajo radi vikanje, saj menijo, da je tako v poslu lažje zagotoviti 
višjo raven pogovora, ko je potrebno biti kritičen ali ko pride do sporov. V primerjavi z 
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Nemčijo imajo Francozi daljši delovni čas, pogosto delovni dan traja tudi do 19. ure. Po 
obnašanju so podobni Italijanom, saj so v pogovoru zelo glasni in razpredajo na široko, le 
da so v poslu Francozi veliko bolj zanesljivi. Sestanki posledično trajajo dlje, saj vsi radi 
govorijo in se poslušajo (Passport Trade, 2014). 
Poslovna obleka je pravilo in seveda je pomembna modnost obleke, vendar še vedno velja 
klasika. Pri ženskah je bolj živahno, nakit in globoki dekolteji so prisotni tudi v poslovnem 
svetu. Vljudnost in stopnja formalnosti sta ključnega pomena, kajti Francozi cenijo 
zasebnost (I. explore, 2015). Pri darilih ni treba pretiravati s ceno, saj Francozom veliko več 
pomeni pozornost: šopek rož, vino, posladek (Šimec, 2012, str. 186).  
V Franciji so neprimerne naslednje navade (Schneider- Flag, 2010): 
- pogovora se ne začne  v angleščini, tudi če je jezikovno znanje omejeno,  
- nikoli se ne  sprašuje o finančnem stanju družine,  
- žvečilni gumi se v javnosti šteje za vulgarno obnašanje, 
- v javnosti je treba držati roke iz žepov, 
-  neprimerno je vprašati  o politični naklonjenosti, 
- ne sme se kritizirati Napoleona, ker predstavlja del francoskega duha.  
4.3 ČEŠKA 
Čehi radi gradijo na dobrih odnosih in so rojeni poslovneži. Točnost je pričakovana, radi bi 
bili podobni Nemcem, vendar jim še vedno manjka nemški red (Šimac, 2012 str. 226). V 
Pragi je občutiti nekoliko znanega balkanskega priokusa, saj so prisotne predvsem kraje in 
podkupljivost. Te slabe navade se še vedno prenašajo s staršev na otroke. Čehi so zelo  
ponosni na svojo družino in svojo kulturo. V primerjavi s Slovaki so Čehi veliko bolj napredni 
in svetovljanski, medtem ko se Slovaki bolj držijo družine, oklepajo se starih navad in 
običajev. 
Čehov se ne  da  prepričati v nekaj, česar sami nočejo, kajti kot narod so zelo prepričani 
sami vase in jim ni priporočljivo nasprotovati (Šimac, 2012, str. 228). Na prvi pogled se lahko 
zdijo previdni in neosebni ali brezbrižni, toda s taktičnim pristopom se lahko učinkovito 
vključijo v družbo (Global, Affairs Canada, 2018).  
Ne sprašuje se jih o intimnih osebnih temah, ravno tako ne o njihovem osebnem bogastvu. 
Paziti je treba na socialni bonton, še posebej pri ravnanju z žensko. Po svoji naravi niso 
zgovorni, svojih misli ne posredujejo popolnemu tujcu. Pri neverbalni komunikaciji so znani 
po svojem 'rezerviranem' odnosu, kajti komuniciranje z rokami zanje ni značilno (Passport 
Trade, 2014). Tu je zbranih nekaj značilnosti obnašanja Čehov (Silke Schneider - Flag, 2010, 
str. 226): 
- ogledovanje ljudi v javnosti velja za nevljudno, še posebej ogledovanje ženske, 
- nestrpni so do Ciganov in Vietnamcev, 
- ne spodobi se načenjati pogovora o poslu med zasebnim druženjem,  
- darila za gostitelje so priporočljiva. 
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Čehi imajo zelo močan občutek za bonton. Kašelj ali zehanje, ne da bi zaprli usta, pljuvanje 
v javnosti, uporaba žvečilnih gumijev med pogovorom z drugo osebo se štejejo za najbolj 
družbeno nesprejemljive (Global, Affairs Canada, 2018). 
4.4 ŠPANIJA 
Španci so sproščeni, uživajo življenje v celoti; ljubijo dobro hrano, pijačo, ples in glasbo. To 
je njihova tradicija že vrsto let. Da bi razumeli špansko kulturo v celoti, je treba sodelovati 
v družabnih dogodkih in razumeti njihove navade in tradicijo. V Španiji,  podobno kot v 
Italiji, obstajajo večje regionalno pogojene razlike. Zlasti Katalonci in Baski vztrajajo pri svoji 
tradiciji in lastni identiteti. Družina je pomemben del španskega življenja in spremembe v 
družinski instituciji vplivajo tudi na poslovne odnose. Zato so zelo veseli, če se jih povpraša 
po družini. Tudi med službenim časom oziroma na poslovnih sestankih preidejo na temo 
družina (Silke Schneider – Flaig, 2010, str. 250).  
V Španiji so ljudje zelo ponosni na svojo kulturo in na svoj jezik, zato vedno toplo pozdravijo. 
Španci so zelo ljubeznivi, zato pri pozdravljanju dodajo še lahen poljub na obe lici, prvo 
desno, nato levo. Delovni ritem je počasnejši  kot na severu Evrope. Gostoljubnost Špancev 
se kaže v dolgih večerjah in pogovoru dolgo v noč. Točnost pri njih ni pomembna vrlina, je 
pa pomembna zunanja urejenost za dober vtis (Šimac, 2012, str. 202). 
Španija je zelo verska država z velikim številom cerkva in drugih svetih krajev. Zato je treba 
ob obisku le-teh paziti, da je obleka primerna.  Španci so odprti in strpni do drugih kultur, 
vendar pa se je nekaterim temam bolje izogniti, kot na primer: španska državljanska vojna, 
partizanska politika, spori med španskimi regijami. Očesni stik je pomemben, vendar ga 
lahko zamenjajo kretnje, zvoki ali vzklik, ki kažejo samozavest in signalizirajo, da smo 
nekomu namenili  pozornost (Global, Affairs Canada, 2018). 
 Na splošno so španski ljudje odprti in komunikativni, cenijo svoje družine, osebne odnose 
in kulturno tradicijo. Ni jim v navadi, da bi veliko časa namenili delu, saj se bolj posvečajo 
preživljanju prostega časa. Na splošno so družinske in socialne obveznice pomembnejše od 
delovnega življenja posameznika v Španiji (Passport Trade, 2014). 
4.5 IRSKA 
Irci veljajo za  vljuden in topel narod, to se občuti ob prvem stiku z njimi. Imajo veliko smisla 
za humor in njihovo vedenje je manj formalno, kot je običajno v zahodni Evropi. Njihova 
kulturna zavest jim pomaga, da so  bolj strpni do pripadnikov drugih narodov. Radi uživajo 
v življenju, družino vidijo kot osrednji del svojega življenja in tako prilagodijo tudi delovno 
življenje družinskim potrebam. Edinstvena družinska razmerja, ki si jih družinski člani delijo, 
in podpora, ki jo prejemajo drug od drugega, so zelo cenjena (Global, Affairs Canada, 2018). 
Uživajo v duhovitih zgodbah in cenijo ljudi, ki imajo smisel za zabavne pogovore. Irci se radi 
šalijo tudi s tujci, zato pričakujejo, da se boste pridružili zabavanju in se tudi vi zabavali z 
njimi. Pri Ircih velja, da je vedno dobro biti pošten in se izogibati aroganci. Najboljši možen 
pristop je ostati odprt, skromen in sproščen. Irski govorci so velikokrat poetični v svojih 
izrazih in včasih okrasijo svoje zgodbe. Po navadi so posredni komunikatorji; pogosto se 
skušajo izogniti ustvarjanju konfliktov in se zelo trudijo, da med razpravo ostanejo vljudni. 
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Na primer, če se Ircu ponudi pijačo, jo bo iz vljudnosti skoraj zagotovo odklonil, čeprav jo 
želi sprejeti. Torej jo  je treba ponuditi nekajkrat (Global, Affairs Canada, 2018). Irci ne 
jemljejo življenja tako resno kot njihovi sosedi Angleži. Tudi uspeh jim ni tako pomemben, 
bolj je zanje pomembno uživati življenje. Iz tega izhaja njihova značilna sproščenost in 
očarljivost (Šimac, 2018, str. 557).  
Angleščina je drugi uradni jezik, ki se najpogosteje uporablja. Če pa se pogovarja z lokalnimi 
prebivalci, se ugotovi, da imajo poseben način govorjenja angleščine (Passport Trade, 
2014). 
Irci so zelo dobri pogajalci in zelo verni katoličani, ker jim je bila vera edina opora v narodni 
zgodovini pod angleško prevlado in zatiranjem. Zanimivosti, ki se  jih občuti ob vstopu na 
Irsko (Šimac, 2012, str. 212): 
- noža se nikoli ne poda v roke, temveč se ga odloži na mizo, da ga drugi sam prime, 
- maj ni dober mesec za poroke, 
- mrtvečeva roka pozdravi vse bolezni, če se jo položi na bolnega, 
- štiriperesna deteljica prinaša srečo in zaščito, 
- družinska povezanost ostaja osrednja točka za mnoge Irce. 
Kdor se odpravi na Irsko, mora zmerno uporabljati telesne kretnje, kajti objemanje in 
dotikanje  drugih ljudi v javnosti se šteje za družbeno nesprejemljivo. Tujci se morajo 
zavedati teh kulturnih razlik na tem področju (Passport Trade, 2014). 
5 RAZISKAVA O POZNAVANJU KULTUR KOMUNICIRANJA IN 
ANALIZA KULTUREGA ŠOKA  
Raziskava o poznavanju kultur komuniciranja po izbranih državah EU in analiza o kulturnem 
šoku je bila izvedena v mesecu marcu 2019, in sicer s pomočjo anketnega vprašalnika 1ka. 
5.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE O POZNAVANJU KULTUR KOMUNICIRANJA 
IN VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Za raziskavo je bila uporabljena metoda anketiranja. Spletna anketa je bila razdeljena na 
dva dela, in sicer se je v prvem delu preverjalo poznavanje kultur komuniciranja po Evropi. 
Zbiralo se je demografske podatke, nato pa trditve  o poznavanju kultur komuniciranja po 
Evropi ter trditve s področja medkulturnega komuniciranja. Sodelujoči so trditve ocenjevali 
z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 je pomenila, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, ocena 
2 je pomenila, da se ne strinjajo , ocena 3 - niti se ne strinjajo niti se strinjajo (so 
neopredeljeni), ocena 4 je pomenila da, se strinjajo in ocena 5 je pomenila, da se s trditvijo  
popolnoma strinjajo.  
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Spletna anketa je bila deljena na socialnem omrežju Facebook in posredovana po 
elektronski pošti. Cilj raziskave je bil analizirati poznavanje kultur komuniciranja sodelujočih 
v raziskavi. Anketni vprašalnik je bil objavljen od 23. 2. 2019 do 13. 3. 2019. 
V raziskavi o poznavanju kultur komuniciranja po EU je sodelovalo 125 oseb, ki so se 














Grafikon 1 prikazuje spol sodelujočih v raziskavi. Razvidno je, da je v raziskavi sodelovalo 
kar 66 %  (83) oseb ženskega spola in le 34 % (42) oseb moškega spola. 
 
Vir: lasten 
Grafikon 2 prikazuje starost sodelujočih v raziskavi. Le 2 % vprašanih sta bila mlajša od 18 
let. Največ vprašanih je bilo starih od 18 do 25 let, in sicer 60 %. Starih od 26 do 35 let je 
bilo 19 %, od 36 do 45 let je bilo 14 %, le 7 (5 %) sodelujočih je bilo starejših od 46 let.  
Grafikon 1: Spol sodelujočih v raziskavi o poznavanju kultur komuniciranja po EU 
Grafikon 2: Starost sodelujočih v raziskavi o poznavanju kultur komuniciranja po EU 
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Grafikon 3: Izobrazba sodelujočih v raziskavi o poznavanju kultur komuniciranja po EU 
Vir: lasten 
Grafikon 3 prikazuje izobrazbo sodelujočih v raziskavi. Največ sodelujočih v raziskavi je bilo 
s srednješolsko izobrazbo; njihov delež je znašal  46 %. Nato so po številu sodelujočih v 
raziskavi sledili tisti, ki imajo univerzitetno izobrazbo z 18 %. Višješolsko izobrazbo je imelo 
15 % sodelujočih in visokošolsko - strokovno - 14 % sodelujočih. Le 3 %  so bili z 
osnovnošolsko izobrazbo. Le-tem  sledijo posamezniki z magisterijem in doktoratom, oboji 
z  2 % deležem. 
5.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE O POZNAVANJU KULTUR 
KOMUNICIRANJA V EU 
Četrto vprašanje se je nanašalo na to, kako se sodelujoči počutijo ob srečanju s tujcem. 
Možnih je bilo več odgovorov. Na grafikonu 4 so prikazani rezultati.  
Grafikon 4: Odziv ob srečanju s tujcem 
Vir: lasten 
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Največ odgovorov, kar 42 %, je bilo na trditev »do njega sem prijazen in pristopim do njega, 
kajti vem, kako bi se jaz počutil na njegovem mestu«. Sledi »sem strpen do njega« s 26 %. 
Sledil je dejavnik »mi je vseeno« s 23 % in nato »mi ni prijetno in odidem« s 6 %. 2 % 
sodelujočih je izbralo možnost »drugo«. Navedli so, da je njihov odziv odvisen od samega 
tujca, torej če bo on prijazen do njih, lahko pričakuje, da bodo tudi oni do njega. Sledil  pa 
je  še odgovor, da do tujca ne bi bil prijazen, saj se jih nekoliko boji.  
Grafikon 5: Pojem medkulturna komunikacija je
 
Vir: lasten 
Grafikon 5 prikazuje, kaj sodelujoči menijo, da pomeni pojem medkulturna komunikacija. 
Na to vprašanje so skoraj vsi sodelujoči odgovorili pravilno, in sicer je kar  90 % izbralo 
trditev »komunikacija med ljudmi, ki pripadajo različnim kulturam širom sveta«. Le 9 % je 
odgovorilo, da je to komunikacija v eni državi in 2 %, da je to komunikacija med starejšo in 




Grafikon 6: Glavno merilo učinkovite komunikacije 
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V grafikonu št. 6 so prikazani odgovori na vprašanje, kaj je glavno merilo učinkovite 
komunikacije. S 63 %  so vprašani v raziskavi odgovorili, da je to »poznavanje in 
razumevanje kulture države, v katero se odpravljate«. Ta trditev je pravilna, saj je to glavno 
merilo, da bo komunikacija učinkovita in ne bo prišlo do neprijetne situacije. Sledi trditev 
»vedenje posameznikov« z 20 % in nato še trditev »odkritost in poštenost« s 17 %. 
Odgovora sta neposredno pravilna, vendar to ni glavno merilo za učinkovito komunikacijo. 
Grafikon 7: Države, v katerih kretnje močno prevladujejo 
 
Vir: lasten 
Grafikon 7 prikazuje mnenja sodelujočih o državah, v katerih kretnje najbolj prevladujejo. 
Vprašani so s kar 74 % odgovorili, da kretnje prevladujejo »v južnih državah, npr. Italiji, Grčiji 
in pa tudi Latinski Ameriki«. To dejstvo dokazuje tudi Treven (2001), ki poudarja, da je v 
Italiji, Grčiji in določenih državah Latinske Amerike uporaba kretenj izredno velika. 20 % 
vprašanih pa je na to vprašanje odgovorilo, da kretnje prevladujejo »na Japonskem in na 
Kitajskem«. Treven (2001, str. 204) poudarja, da je za Japonce in Kitajce značilna še redkejša 
uporaba kretenj kot v Sloveniji, ljudje v teh kulturah držijo roke ob telesu v času pogovora. 
Na odgovor v »Nemčiji in Avstriji« pa je odgovorilo le 7 sodelujočih, kar predstavlja le 6 % 
vprašanih.  
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Grafikon 8: V Sloveniji je znak dobre komunikacije med sporočevalcem in naslovnikom 
Vir: lasten 
V grafikonu 8 je prikazano mnenje sodelujočih o tem, kaj je znak dobre komunikacije med 
sporočevalcem in naslovnikom v Sloveniji. Največ sodelujočih (90 %) je odgovorilo, da je 
znak dobre komunikacije »iskren pogled in nenehen očesni stik«. Iskren pogled je 
pomemben, kajti če ljudje s sogovornikom nimamo očesnega stika, lahko situacija postane 
nelagodna. Prav tako pa  veliko ljudi  meni, da ljudje, ki nimajo očesnega stika, lažejo in se 
posledično izmikajo pogledu v oči. 6 % sodelujočih je prepričanih, da je znak dobre 
komunikacije »izmikanje očesnemu stiku«, in le 5 % sodelujočih meni, da je znak dobre 
komunikacije »izmikanje očesnemu stiku in pogled v tla«. Ti dve trditvi ne veljata v Sloveniji, 
temveč na Japonskem. Dolgotrajen očesni stik  velja na Japonskem za nespoštljivo 









Grafikon 9: Španci cenijo, če jih povprašamo po: 
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Grafikon 9 prikazuje mnenje sodelujočih o tem, kaj Španci najbolj cenijo.  Razvidno je, da je 
največ sodelujočih (88 %) odgovorilo s trditvijo »po družini (počutje ostalih članov)«. Kot 
navaja tudi Silke Schneider – Flaig (2010), so Španci zelo veseli, če se jih povpraša po družini. 
Tudi med službenim časom oziroma na poslovnih sestankih preidejo na temo družina. 7 % 
sodelujočih je prepričanih, da Španci cenijo, če se jih povpraša po finančnem stanju.  5 % 
sodelujočih meni, da Španci cenijo, če se jih vpraša po osebni garderobi. Ti dve trditvi sta 
bolj značilni za Italijo, saj je pri njih osebna garderoba (vrednosti oblek in blagovne znamke) 
pomembna, ravno tako pa tudi finančno stanje družine. Samo 1 % sodelujočih meni, da je 
Špance primerno spraševati po materialnem položaju. 
Grafikon 10: Pri Ircih je cenjena vrednota 
 
Vir: lasten 
Grafikon 10 prikazuje mnenje sodelujočih o cenjenih vrednotah pri Ircih. Sodelujoči so na 
trditev »poštenost, vljudnost, odprtost, skromnost in sproščenost« odgovorili z največjim 
deležem, in sicer s 84 %. Pri Ircih velja, da je vedno dobro biti pošten in se izogibati aroganci. 
Najboljši možen pristop je ostati odprt, skromen in sproščen (Global, Affairs Canada, 2018). 
Na trditev »dolgi sestanki, da se doseže dogovor« pa je odgovorilo le 14 %. Šimac (2018) 
trdi, da je za Irce značilno uživati življenje. Le 2 % sodelujočih je odgovorilo s trditvijo 
»nestrpnost do drugih«. 
Vir: lasten 
 
 Grafikon 10: Na Češkem je še vedno prisoten 
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Iz grafikona 11 je razvidno mnenje sodelujočih, katere navade so še vedno prisotne na 
Češkem. Največ sodelujočih (58 %) je odgovorilo, da je na Češkem še  vedno razvit 
»balkanski priokus«. Kot navaja Šimac (2012), so na Češkem prisotne predvsem kraje in 
podkupljivost. Kar nekaj sodelujočih (42 %) pa je prepričanih, da je na Češkem prisoten 
strog nemški red. Čeprav skušajo biti podobni Nemcem, jim še vedno manjka nemški red. 
 
Grafikon 11: Britanci so relativno 
 
Vir: lasten 
Grafikon 12 prikazuje mnenje sodelujočih v raziskavi, kakšni komunikatorji so Britanci.         
71 % sodelujočih je prepričanih, da so Britanci posredni komunikatorji. Kot potrjuje Cultural 
Atlas (2018), je treba pri  Britancih  pogosto brati med vrsticami, kajti velikokrat govorijo 
drugače kot mislijo. Na primer 'ni slabo' pomeni, da je nekaj pravzaprav dobro. Le 37 
sodelujočih pa je odgovorilo, da so Britanci neposredni komunikatorji, kar je le 29 % 
sodelujočih.  




 V grafikonu 13 je prikazano mnenje sodelujočih o običajnem  nagovarjanju v Franciji. 
Sodelujoči so v raziskavi s 84 % odgovorili, da se običajno nagovarja z 'Madam' in Monsieur'. 
Advameg (2016) trdi, da si imen ni nujno zapomniti, s tem nagovorom pa se izkaže 
spoštovanje do osebe. 14 % sodelujočih je odgovorilo, da se nagovarjajo z imenom in 
priimkom, in le 2 % je prepričanih, da se nagovarjajo samo z imenom.  
Tabela 1: Povprečne vrednosti in standardni odkloni  o poznavanju kultur komuniciranja po EU 
Trditev PV SO 
Ko se srečujemo z drugimi ljudmi iz različnih kultur, se posledično srečujemo tudi z 
različnimi idejami, vrednotami, čustvi. 4.1 1.1 
Neverbalna komunikacija poudari sporočila našega govora in dopolnjuje pomen besed. 4.2 1.0 
Pri komunikaciji s tujci sem vedno prijazen in jim rad pomagam. 4.2 0.9 
Ko grem v tujino (poslovni sestanki, potovanja...),  se prej pozanimam o kulturnih 
navadah v tej državi. 3.7 1.1 
Menim, da je prav, da se podari za poslovno darilo denar. 1.6 0.9 
Pred prihodom v tujo državo se je potrebno naučiti nekaj osnovnih besed/besednih zvez 
v domačem jeziku gostitelja. 
3.7 1.1 
Prvi vtis je pomemben (obleka, urejenost...).         4.0 1.0 
Bil/a sem že v situaciji, ko nisem vedel/a, kako se odzvati na kulturno različnost 
(rokovanje, naročanje hrane v restavraciji). 
3.4 1.0 
Lepo vedenje velja v poslovnem svetu za spoštovanja cenjeno vrednoto. 4.2 0.9 
V Franciji svoj jezik zelo cenijo. 4.3 0.9 
Prostorska razdalja  je odvisna od kulturnih norm. 
3.5 1.0 
Humor je pri Britancih skoraj vedno prisoten, tudi ob napeti situaciji. 3.4 1.0 
Enaki gibi in izrazi imajo v različnih deželah različen pomen. 4.2 1.0 
Govor je glavno in najpomembnejše orodje za uspešno komuniciranje.  3.9 1.0 
Nebesedno komuniciranje je močnejše od tisoč izrečenih sporočil (pogled, obleka, drža, 
kretnje rok, obrazna mimika...).  
3.9 1.0 
Nasmeh je ključ, ki odpira vrata sveta, in je velikokrat vreden več kot darilo ali 
izgovorjene besede. 
4.3 0.8 
Ko se srečamo z novo (drugačno) kulturo posameznih narodov,  moramo 
upoštevati  kulture bontona, olike, njihove običaje in navade. 
4.3 0.8 
Medkulturno nerazumevanje povzroča priseljencem, ki odhajajo za daljše obdobje na 
delo v tujino, t.i. kulturne šoke (stres, tesnoba...). 
4.0 1.0 
Kulturne razlike se kažejo v obliki odtujitve, izolacije, depresije. 3.6 1.0 
Vir: lasten 
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Tabela 1 prikazuje ocene povprečnih vrednosti in standardnih odklonov trditev o 
poznavanju kultur komuniciranja po Evropi. Iz tabele je razvidno, da se sodelujoči v raziskavi 
dobro spoznajo na kulture komuniciranja po Evropi. Sodelujoči so se v raziskavi najbolj 
strinjali s trditvami » V Franciji svoj jezik zelo cenijo«, »Nasmeh je ključ, ki odpira vrata 
sveta, in je velikokrat vreden več kot darilo ali izgovorjene besede« in »Ko se srečamo z 
novo (drugačno) kulturo posameznih narodov, moramo upoštevati kulture bontona, olike, 
njihove običaje in navade«, povprečna ocena je 4,3, standardni odklon pa 0,8. Sodelujoči 
se popolnoma strinjajo z navedenimi trditvami. Če se torej odpravljamo v tujo državo, je 
treba kulturo, bonton in njihove navade upoštevati.  
Poleg tega se sodelujoči strinjajo tudi s trditvama »Neverbalna komunikacija poudari 
sporočila našega govora in dopolnjuje pomen besed« in »Enaki gibi in izrazi imajo v različnih 
deželah različen pomen, kjer je povprečna ocena sodelujočih 4,1, odstopanje od povprečne 
ocene pa znaša 1,0. Šimac (2012) trdi, da imajo enaki gibi in enaka obrazna mimika v 
različnih deželah različen pomen, zato je treba biti še bolj previden. Sodelujoči se strinjajo 
s trditvama »Pri komunikaciji s tujci sem vedno prijazen in jim rad pomagam« in »Lepo 
vedenje velja v poslovnem svetu za spoštovanja cenjeno vrednoto«, kjer je povprečna 
ocena 4,2, odstopanje od povprečne ocene pa znaša 0,9. 
Poleg tega se sodelujoči strinjajo tudi s trditvijo »Ko se srečujemo z drugimi ljudmi iz 
različnih kultur, se posledično srečujemo tudi z različnimi idejami, vrednotami, čustvi«, kjer 
je povprečna ocena 4,1 in standardni odklon 1,1,. Strinjajo se tudi s trditvama 
»Medkulturno nerazumevanje povzroča priseljencem, ki odhajajo za daljše obdobje na delo 
v tujino, t.i. kulturne šoke (stres, tesnoba..)« in »Prvi vtis je pomemben (obleka, 
urejenost...)«, kjer je povprečna ocena 4,0 in standardni odklon 1,0. In kot navaja Tinunin 
(2014): »Prvi vtis je le eden in prvi, če je ta neprimeren, je treba najmanj sedem nadaljnjih 
pozitivnih vtisov, da se popravi prvega slabega.« 
Sodelujoči se strinjajo s trditvama »Govor je glavno in najpomembnejše orodje za uspešno 
komuniciranje« in »Nebesedno komuniciranje je močnejše od tisoč izrečenih sporočil 
(pogled, obleka, drža, kretnje rok, obrazna mimika..)«, kjer je povprečna ocena 3,9 in 
standardni odklon 1,0. Nebesedna komunikacija je pomembna po celem svetu, vendar 
najbolj je znana v južnih državah, npr. v Italiji, Grčiji ali Latinski Ameriki. In kot trdi Štremfelj 
(2013) je nemogoče  ne komunicirati, čeprav se ne izraža verbalno, kajti vedno je prisotna 
tudi neverbalna komunikacija. Prav tako pa se sodelujoči strinjajo s trditvama »Ko grem v 
tujino (poslovni sestanki, potovanja...), se prej pozanimam o kulturnih navadah v tej državi« 
in »Pred prihodom v tujo državo se je potrebno naučiti nekaj osnovnih besed/besednih zvez 
v domačem jeziku gostitelja« s poprečno oceno 3,7 in odstopanjem od povprečne ocene 
1.1., kar pomeni, da se sodelujoči strinjajo, da ko se odpravimo v tujo državo, se moramo 
na obisk vsaj minimalno pripraviti, tako nas določene stvari ne morejo presenetiti, saj smo 
nanje pripravljeni. 
Sodelujoči pa se malo manj strinjajo s trditvama »Bil/a sem že v situaciji, ko nisem vedel/a, 
kako se odzvati na kulturno različnost (rokovanje, naročanje hrane v restavraciji)« in 
»Humor je pri Britancih skoraj vedno prisoten, tudi ob napeti situaciji« s povprečno oceno 
3,5 in odstopanjem od povprečne ocene 1,0. Furham (2012) trdi, da je v severnih državah, 
kot so Norveška, Danska, Velika Britanija treba imeti smisel za humor, kajti v severnih 
državah velja, da so ljudje bolj zaprti vase, se hitro razjezijo, veliko stvari jih moti. Smeh bo 
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tako pomagal premagati nelagodne situacije. Najmanj pa se strinjajo s trditvijo »Menim, da 
je prav, da  se podari za poslovno darilo denar«, kjer je povprečna ocena 1,6, kar pomeni, 
da ljudje, ki so sodelovali v raziskavi menijo, da to ni najbolj primerno poslovno darilo, 
standardni odklon pa znaša 0,9. 
Tabela 2: Povprečne vrednosti in standardni odkloni  o poznavanju kultur komuniciranja po EU 
glede na spol 
SPOL MOŠKI ŽENSKI 
TRDITEV PV SO PV SO 
Ko se srečujemo z drugimi ljudmi iz različnih kultur, se posledično 
srečujemo tudi z različnimi idejami, vrednotami, čustvi... 
4,00 1,06 4,20 1,60 
Neverbalna komunikacija poudari sporočila našega govora in dopolnjuje 
pomen besed. 
3,80 1,15 4,30 0,92 
Pri komunikaciji s tujci sem vedno prijazen in jim rad pomagam.          3,90 1,05 4,30 0,79 
Ko grem v tujino (poslovni sestanki, potovanja...),  se prej pozanimam o 
kulturnih navadah v tej državi. 
3,50 1,20 3,80 1,02 
Menim, da je prav, da se podari za poslovno darilo denar. 1,60 0,82 1,70 0,94 
Pred prihodom v tujo državo se je potrebno naučiti nekaj osnovnih 
besed/besednih zvez v domačem jeziku gostitelja. 
3,40 1,14 3,70 1,09 
Prvi vtis je pomemben (obleka, urejenost...). 3,70 1,09 4,20 0,92 
Bil/a sem že v situaciji, ko nisem vedel/a, kako se odzvati na kulturno 
različnost (rokovanje, naročanje hrane v restavraciji). 
3,50 1,25 3,30 1,33 
Lepo vedenje velja v poslovnem svetu za spoštovanja cenjeno vrednoto. 3,90 0,94 4,40 0,71 
V Franciji svoj jezik zelo cenijo. 4,10 1,02 4,40 0,77 
Prostorska razdalja je odvisna od kulturnih norm. 3,40 0,94 3,60 1,00 
Humor je pri Britancih skoraj vedno prisoten, tudi ob napeti situaciji. 3,70 0,97 3,30 1,05 
Enaki gibi in izrazi imajo v različnih deželah različen pomen. 4,00 0,96 4,30 0,97 
Govor je glavno in najpomembnejše orodje za uspešno komuniciranje.  3,90 1,06 3,90 1,01 
Nebesedno komuniciranje je močnejše od tisoč izrečenih sporočil (pogled, 
obleka, drža, kretnje rok, obrazna mimika...). 
3,60 1,12 4,00 0,87 
Nasmeh je ključ, ki odpira vrata sveta, in je velikokrat vreden več kot darilo 
ali izgovorjene besede. 
4,10 0,94 4,40 0,67 
Ko se srečamo z novo (drugačno) kulturo posameznih narodov, moramo 
upoštevati  kulture bontona, olike, njihove običaje in navade. 
3,90 0,98 4,40 0,66 
Medkulturno nerazumevanje povzroča priseljencem, ki odhajajo za daljše 
obdobje na delo v tujino, t.i. kulturne šoke (stres, tesnoba...). 3,80 0,89 4,10 0,85 
Kulturne razlike se kažejo v obliki odtujitve, izolacije, depresije. 3,6 0,94 3,7 0,96 
Vir: lasten  
Tabela 2 prikazuje primerjavo povprečij  glede na spol. Iz tabele je razvidno, da se ženske z 
večino trditev bolj strinjajo kot moški. Npr. pri trditvi »Pri komunikaciji s tujci sem vedno 
prijazen in jim rad pomagam« so ženske odgovorile s povprečno oceno 4,3, kar pomeni, da 
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v večini vse sodelujoče rade pomagajo tujcem in so do njih prijazne, moški pa so odgovorili 
v povprečju z oceno 3,9, kar pomeni, da malo manj pogosto pomagajo tujcem. Druga razlika 
je, da so ženske bolj prepričane, da je nasmeh ključ, ki odpira vrata sveta in je vreden več 
kot darilo ali izgovorjene besede (4,4) kot moški (3,9). Kot navaja Cultural Atlas (2018) velja 
pravilo, da se v javnih prostorih ni priporočljivo nasmehniti tujcem ali z njimi navezati stik, 
torej je potrebno biti pazljiv, da se s smehom ne povzroči nelagodne situacije. Moški spol 
je dosegel višjo povprečno oceno (3,5) pri trditvi »Bil sem  že v situaciji, ko nisem vedel, 
kako se odzvati na kulturno različnost (rokovanje, naročanje hrane v restavraciji)« od 
ženskega spola (3,3). Pri trditvi »Ljudje bi se morali bolj pozanimati o različnih kulturah 
sveta s prebiranjem različnih knjig o primernem vedenju v tuji državi« je pri ženskah   
standardni odklon med 0,66 in  1,33, pri moških pa je  bil med 0,82 in 1,25, kar kaže, da so 
odgovori žensk bolj razgibani. 
Priloga 1  prikazuje primerjavo povprečij glede na starost sodelujočih. Iz tabele je razvidno 
nekaj pomembnih razlik glede na starost, in sicer pri trditvah: »Kulturne razlike se kažejo v 
obliki odtujitve, izolacije, depresije« in »Nebesedna komunikacija je močnejša od tisoč 
izrečenih sporočil (pogled, obleka, drža, kretnje rok, obrazna mimika)«, kar pomeni, da 
starejši od 46 let dosegajo najnižjo povprečno oceno (3), kar pomeni, da se starejši niti  
strinjajo niti ne strinjajo s tem, da se kulturne razlike kažejo v meri odtujitve, izolacije in 
posledično tudi depresije, prav tako pa se niti strinjajo niti ne strinjajo s tem, da je 
nebesedna komunikacija močnejša od besedne komunikacije. Kot trdi Bernstein (2017) več 
kot pol informacij sporočimo preko neverbalne komunikacije. Ostali, ki so stari med 26 in 
35 let, dosegajo oceno 4, kar pomeni, da se bolj strinjajo z navedenima trditvama. 
Pomembna razlika je tudi pri trditvi »Prvi vtis je pomemben (obleka, urejenost...)«, kjer so 
starejši dosegli oceno 3, kar pomeni, da so prepričani, da obleka ni pomembna za prvi vtis, 
medtem ko se sodelujoči do 35. leta starosti  s trditvijo strinjajo, povprečna ocena znaša 4. 
Nizek standardni odklon je pri trditvi »Ko grem v tujino (poslovni sestanki, potovanja...) se 
prej pozanimam o kulturnih navadah v tej državi«, kar kaže na majhno odstopanje ogovorov 
glede na starost sodelujočih. To pomeni, da se večina sodelujočih ne glede na starost 
strinja, da se je treba pred preselitvijo  v tujino  pozanimati o kulturnih navadah v določeni 
državi. Kot navaja Kluchohna (2008) do raznolikosti kultur prihaja predvsem zaradi 
človekove prilagodljivosti najrazličnejšim razmeram svojega okolja. 
V prilogi 2 so prikazane primerjave povprečij  glede na izobrazbo. Iz tabele so razvidne  
pomembne  razlike glede na doseženo izobrazbo sodelujočih.  S trditvijo  »Nasmeh je ključ, 
ki odpira vrata sveta, in je velikokrat vreden več kot darilo ali izgovorjene besede« so   
dosegli višjo oceno sodelujoči s srednješolsko (4,4) in visokošolsko izobrazbo (4,4) kot pa 
sodelujoči z magisterijem in doktoratom. Druga pomembna razlika je  pri trditvi »Menim, 
da je prav, da se podari  za poslovno darilo denar«, saj so z najvišjo oceno (3) odgovorili 
sodelujoči z osnovnošolsko izobrazbo, kar pomeni, da so neopredeljeni in niso  prepričani, 
če je to primerno poslovno darilo, za razliko od drugih, ki v povprečju menijo, da denar ni 
primerno poslovno darilo.  Trditvi, s katerima se v povprečju vsi strinjajo, sta:  »V Franciji 
svoj jezik zelo cenijo« in »Govor je glavno in najpomembnejše orodje za uspešno 
komuniciranje«. Govor je v tuji državi pomemben, zato je nujno znanje angleškega jezika in  
nekaj besed jezika  tiste države, v katero se ljudje odpravljajo. Pri trditvi »Bil/a sem že v 
situaciji, ko nisem vedel/a, kako se odzvati na kulturno različnost (rokovanje, naročanje 
hrane v restavraciji)« imajo sodelujoči z dokončanim magisterijem višjo povprečno oceno 
(4,0), ki je za oceno  višja od ocene sodelujočih, ki imajo nižjo izobrazbo. 
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5.3 RAZISKAVA O KULTURNEM ŠOKU 
Raziskava o kulturnem šoku je bila namenjena študentom, ki so se udeležili Erasmus 
programa in osebam, ki so se v preteklosti preselile oz. izselile iz matične domovine. Namen 
raziskave je bil ugotoviti, kako so kulturne razlike vplivale na posameznike. Anketa je bila 
anonimna. V raziskavi je sodelovalo 37 oseb, od tega je bilo 25 žensk (68 %) in 12 moških 
(32 %). Anketni vprašalnik je bil objavljen preko spletne ankete 1ka, in sicer od 23. 2. 2019 
do 13. 3. 2019.  
Pri 1. vprašanju anketnega vprašalnika so bile navedene trditve glede doživljanja kulturnega 
šoka. Sodelujoči so trditve ocenjevali  po naslednji lestvici: 1 - se poponoma ne strinjam,     
2 - se ne strinjam, 3 - niti se ne strinjam niti se strinjam (sem neopredeljen), 4 - se strinjam,  
5 - popolnoma se strinjam. 
Tabela 3: Povprečne vrednosti in standardni odkloni o doživljanju kulturnega šoka 
Trditve PV SO 
Ob izselitvi iz matične domovine sem občutila/a kulturni šok(sprememba jezika, 
navade, običaji). 
4,00 1,00 
Svojo domovino sem močno pogrešal/a. 3,80 1,00 
Preden sem se izselil/a, sem se pozanimal/a o jeziku, navadah, običajih. 3,80 1,20 
S preselitvijo se mi je kakovost življenja  spremenila. 4,10 1,10 
Nameravam ostati v državi, kjer trenutno živim. 2,90 1,30 
Na moje življenje je izkušnja kulturnega šoka močno vplivala.   4,10 1,10 
Vir: lasten 
Tabela 3 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone trditev o doživljanju 
kulturnega šoka posameznikov, ki so se v preteklosti izselili oziroma priselili iz matične 
domovine. Sodelujoči se strinjajo s trditvama »S preselitvijo se mi je kakovost življenja 
spremenila« in »Na moje življenje je izkušnja kulturnega šoka močno vplivala« s povprečno 
oceno 4,1 in odstopanjem od povprečne ocene 1,1. Strinjali so se s trditvijo  »Ob izselitvi iz 
matične domovine sem občutil/a kulturni šok (sprememba jezika, navade, običaji)« s 
povprečno oceno 4,0 in standardnim odklonom 1,0, kar pomeni, da je na sodelujoče 
sprememba okolja in nova kultura  močno vplivala.  
Ravno tako so se strinjali s trditvami »Svojo domovino sem močno pogrešal/a«, saj kot trdi 
Crosby (2016), ko se oseba preseli v tujo državo, je takoj ob nastanitvi čutiti spremembe, 
vendar skozi čas postanejo del novega načina življenja, zato se je potrebno na novo življenje 
čim prej privaditi. Trditev »Preden sem se izselil/a, sem se pozanimala o jeziku, navadah, 
običajih« je dobila  povprečno oceno 3,8 in standardni odklon 1,2, kar pomeni, da je večina 
sodelujočih svoje navade, običaje in predvsem  svojce pogrešala. Prav tako pa se je večina 
sodelujočih pred odhodom v tujo državo pozanimala o običajih, ki jih je bilo  pričakovati. 
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Najmanj pa so se sodelujoči strinjali s trditvijo »Nameravam ostati v državi, kjer trenutno 
živim«, kjer je povprečna ocena 2,9 in standardni odklon 1,3, kar pomeni, da so se 
sodelujoči preselili v tujo državo zgolj za kratek čas in ne nameravajo ostati v tuji državi 
(študijska izmenjava). 
Tabela 4: Povprečne vrednosti in standardni odkloni o kulturnem šoku glede na spol 
SPOL MOŠKI ŽENSKI 
TRDITEV PV SO PV SO 
Ob izselitvi iz matične domovine sem občutila/a kulturni šok 
(sprememba jezika, navade, običaji). 
3,90 1,14 4,20 0,75 
Svojo domovino sem močno pogrešal/a. 3,80 1,20 3,70 0,70 
Preden sem se izselil/a, sem se pozanimal/a o jeziku, navadah, običajih. 3,80 1,28 3,90 1,15 
S preselitvijo se mi je kakovost življenja  spremenila. 3,90 1,13 4,20 0,83 
Nameravam ostati v državi, kjer trenutno živim. 2,80 1,32 3,10 1,31 
Na moje življenje je izkušnja kulturnega šoka močno vplivala.   3,90 1,22 4,10 0,92 
Vir: lasten 
 
V tabeli 4 so prikazane povprečne vrednosti in standardni odkloni glede na spol. V raziskavi 
je bilo ugotovljeno, da se moški najbolj strinjajo s tremi trditvami. Pri trditvi »Ob izselitvi iz 
matične domovine sem občutil kulturni šok (sprememba jezika, navade, običaji)« je 
povprečna vrednost 3,9, standardni odklon pa 1,14. Pri ženskah je povprečna ocena 4,2, 
standardni odklon pa znaša 0,75. Druga trditev, s katero se strinjajo, je »S preselitvijo se mi 
je kakovost življenja spremenila«, kjer povprečna ocena znaša 3,9 in standardni odklon 
1,13. Pri ženskah znaša povprečna ocena 4,2 in standardni odklon 0,83. In pri zadnji trditvi 
»Na moje življenje je izkušnja kulturnega šoka močno vplivala« je povprečna vrednost 3,9, 
odstopanje od povprečne ocene pa je 1,22. Pri ženskah pa  znaša povprečna ocena 4,1, 
standardni odklon pa 0,92. To pomeni, da so ženske močneje občutile kulturni šok ob 
izselitvi iz matične domovine. Prav tako menijo, da se je kakovost življenja ob preselitvi 
spremenila, saj rezultati raziskave kažejo, da so ženske veliko bolj občutljive na spremembe 
v življenju kot moški.Moški, ki so sodelovali v raziskavi, so se strinjali s trditvijo »Svojo 
domovino sem močno pogrešal«, kjer je povprečna vrednost 3,8 in standardni odklon 1,20. 
Ženske so se z omenjeno trditvijo strinjale malenkost manj, in sicer  znaša povprečna ocena 
3,7 in standardni odklon 0,70. To pomeni, da so moški v raziskavi bolj pogrešali domovino 
kot  ženske. Moški so se strinjali tudi s trditvijo »Preden sem se izselil, sem se pozanimal o 
jeziku, navadah in običajih«, kjer povprečna ocena znaša 3,8 in standardni odklon 1,28. 
Ženske so se z isto trditvijo strinjale malenkost bolj, in sicer je povprečna ocena znašala 3,9, 
standardni odklon pa 1,15. To pomeni, da se ženske v večini bolje pripravijo na spremembe, 
kot so drugačne navade, običaji in kulture. Le delno pa se strinjajo moški z naslednjo 
trditvijo »Nameravam ostati v državi, v kateri trenutno živim«, kjer je povprečna ocena 2,8, 
standardni odklon pa znaša 1,32. Pri ženskah pa pri omenjeni trditvi znaša povprečna ocena 
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3,1, odstopanje od povprečne ocene pa 1,31. To pomeni, da imajo ženske večji namen 










Grafikon 14 prikazuje počutje sodelujočih ob izselitvi iz matične domovine. 41 % 
sodelujočih je odgovorilo: »Počutil sem se sprejetega, vendar sem na trenutke še vedo 
občutil zaničevanje, preziranje…«. Ta odgovor je bil pričakovan. Pri naslednjih dveh trditvah 
»Počutil sem se zaničevanega, imel sem občutek, da v državi nisem dobrodošel, ljudje na 
ulici me ne obravnavajo…« in »Počutil sem se sprejet, vendar šele po določenem obdobju, 
ki sem ga preživel v državi« so sodelujoči odgovorili z istim odstotkom, in sicer 27 %. 
Pričakovati je, da ko se ljudje preselimo v tujo državo, kjer je kultura popolnoma drugačna, 
se skoraj vsak počuti nekoliko nelagodno. Kot trdi Furham (2012, str. 9) gre za hiter vstop v 
neopredeljeno stanje negotovosti, v katerem posameznik ni prepričan, kaj se od njega 
pričakuje oziroma kaj lahko sam pričakuje od drugih. S tem se spremeni vsakodnevno 
življenje in okolje, vendar s procesom spoznavanja, razumevanja in sčasoma prilagajanja 
postane vse lažje. Kot potrjuje Marini (2015), se pozneje, ko se oseba nauči sprejemati te 
občutke negotovosti,  dogaja  nekakšen proces,  v katerem se lahko veliko naučimo o sebi. 
Ravno tako pa se jih 19 % strinja z naslednjima trditvama: »Nisem opazil sprememb, počutil 
sem se kot v matični državi« in »Takoj sem se počutil popolnoma enakovrednega 
državljanom države, kamor sem se preselil«. Dva sodelujoča pa sta odgovorila tudi na 
možnost »drugo«, in sicer to prestavlja 5 % vseh sodelujočih. Prvi je odgovoril, da je imel 
čuden občutek, občutek zmedenosti,  vse je bilo drugačno. Drugi je navedel, da se je počutil 
sprejetega šele po mesecu dni bivanja v novi državi. 
 Grafikon 13: Kako ste se počutili ob izselitvi iz matične domovine: 
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Vir: lasten 
Iz grafikona 15 je razviden razlog selitve sodelujočih. Največ sodelujočih (35 %) se je 
preselilo zaradi boljšega standarda življenja. Vedno več ljudi se izseli iz države in išče po 
svetu boljše pogoje za življenje. 22 % sodelujočih se je preselilo zaradi službe in prav tako 
22 % zaradi izobraževanja oziroma šolanja. Vedno več študentov odhaja na študijske 
izmenjave. Število študentov, ki se odločajo za študijske izmenjave, bi bilo treba  še nekoliko 
povečati in jih pri tem tudi spodbujati, saj bodo tako doživeli življenjsko izkušnjo in pridobili 
nova znanja. Sodelujoči so odgovorili tudi, da so se preselili zaradi ljubezni (11 %) in zaradi 
splošne stopnje nevarnosti v matični domovini (11 %). 
 
Vir: lasten 
Grafikon 16 prikazuje, v kolikšnem času so se sodelujoči privadili na spremembe. Največ 
sodelujočih (65 %) je odgovorilo, da so se na spremembe (menjava jezika, ljudi, 
dokumentov, navade, običajev...) privadili v času, krajšem od 1 meseca. 24 % sodelujočih 
Grafikon 14: Razlog selitve 
Grafikon 15: V kolikšnem času so se privadili na spremembe 
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je odgovorilo, da so se na spremembe privadili šele v 6 mesecih, kar predstavlja kar dolgo 
dobo, še posebej če so se v tujino odpravili za manj kot leto dni. Več kot leto dni pa je 
potrebovalo 5 % sodelujočih in 3 % so odgovorili, da se na spremembe nikakor ne morejo 
privaditi. Pod »drugo« pa je odgovoril samo 1 sodelujoč, kar predstavlja 3 % odgovorov. 
Dejal je, da  se je na celotne spremembe (vključno z urejanjem celotne dokumentacije za 
bivanje v tuji državi) privadil točno v enem mesecu. Heike (2014) dokazuje, da se na nov 
način življenja lahko privadiš šele v času od 6 mesecev do enega leta, včasih pa tudi dlje. 
Vendar to bolj podrobno opredeli skozi faze kulturnega šoka. 
Grafikon 16: S katerimi težavami so se najprej srečali 
 
Vir: lasten 
Grafikon 17 prikazuje, s katerimi težavami so se sodelujoči najprej srečali. 24 sodelujočih 
(65 %) se je srečalo s težavami, kot so menjava standarda življenja (dražje/ceneje, vsakdanje 
življenjske potrebščine/dobrine...). Veliki večini (49 %) je predstavljala težavo tudi menjava 
jezika. Znanje vsaj enega tujega jezika je prednost in to znanje nam  spremeni življenje, kajti  
omogoča lažje razumevanje in sporazumevanje s prebivalci tuje kulture. 41 % sodelujočih 
pa je imelo težavo pri menjavi dokumentov. 38 % sodelujočih se je z največjimi težavami 
soočalo pri spoznavanju novih prijateljev in nekaj manj  (14 %) pri menjavi sistema učenja. 
Trije sodelujoči so odgovorili pod »drugo«, in sicer je eden napisal: »Najbolj me je motila 
umazanija mesta, neprijazni ljudje in vročina«. Drugi je napisal: »Imel sem težave z vsemi 
zgoraj naštetimi možnostmi«. In tretji: »Motile so me predvsem drugačne navade in 
običaji.« Oberg (2019) trdi, da je za nekatere ljudi prilagajanje na novo kulturo prevelik šok, 
zato veliko ljudi odpotuje nazaj domov, da bi se vrnili v 'resničnost' oz. že znano kulturo. 
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Grafikon 17: Kako so se spopadli s posledicami kulturnega šoka 
 
Vir: lasten 
Grafikon 18 prikazuje, kako so se posamezniki počutili ob spopadanju s kulturnim šokom. 
30 % sodelujočih je odgovorilo, da so se počutili zmedeno, in ravno tako 30 %,da so imeli 
občutek odrinjenosti od nove družbe (novi prijatelji, sodelavci...). To je povsem normalno, 
kajti vsaka kakršnakoli sprememba tako ali drugače vpliva na posameznike in s tem se je 
treba sprijazniti, poiskati si je treba nove prijatelje, družbo in način življenja. Kot navaja 
Kren (2015) je kulturni šok normalni del prilagajanja na novo državo in ga lahko doživimo 
kot pozitivno izkušnjo, tako da si poiščemo nove prijatelje, razvijemo hobije in tako je lažje 
premagati občutek osamljenosti. 19 % sodelujočih pa je odgovorilo, da so se počutili v redu. 
16 % sodelujočih pa je imelo občutek, da jih nihče ne mara, najverjetneje je tem ljudem 
kulturni šok predstavljal negativno izkušnjo v njihovem življenju. Z odgovorom na »Nisem 
občutil nobenih sprememb« je odgovoril samo en sodelujoči. Prav tako je pa eden 
odgovoril na odgovor »Drugo«, in sicer je napisal, da je ob doživljanju kulturnega šoka 
občutil predvsem stres in zmedenost. 




Iz grafikona 19 je razvidno, kakšno izkušnjo je sodelujočim predstavljal kulturni šok. 21 
sodelujočih (57 %) je odgovorilo, da  je kulturni šok negativno vplival nanje. Sodelujoči so 
se z drugačno kulturo  in običaji torej težko soočili. 16 sodelujočim pa je kulturni šok 
predstavljal  pozitivno izkušnjo, kar predstavlja 43 % vseh sodelujočih. Ti sodelujoči so se 
vnaprej pozanimali, kaj lahko v novi kulturi pričakujejo, kajti le tako lahko kulturni šok 
predstavlja pozitivno izkušnjo in ne povzroča težav s sprejemanjem novega. Heike (2014) 
navaja nekaj negativnih učinkov kulturnega šoka, kot so: razočaranje, občutek 
osamljenosti, domotožje, žalost, depresija, umik od družbe. Opisuje pa tudi pozitivne 
učinke kulturnega šoka, kot so: osebnostni razvoj posameznika, raznolikosti mišljenja in 
spoznavanje novega okolja, spoštovanje tuje kulture, sprejemanje raznolikosti verskih 
prepričanj, spoznavanje novih jezikov in pa številne druge pozitivne izkušnje. Od 
posameznika pa je odvisno, kako bo sprejemal pozitivne in negativne učinke kulturnega 
šoka.  
Grafikon 19: Kaj bi svetovali nekomu, ki se trenutno spopada s kulturnim šokom 
Vir: lasten 
Iz grafikona 20 je razvidno, kaj bi posamezniki svetovali nekomu, ki se trenutno sooča s 
kulturnim šokom. Največ sodelujočih (76 %) je odgovorilo »Naj se v čim večji meri poskuša 
prilagoditi okolju in pokazati željo po spoznavanju drugih ljudi, krajev...«. 57 % sodelujočih 
je odgovorilo, naj imajo čim bolj realna pričakovanja (ne smejo imeti previsokih ciljev) in 
pozitiven odnos do drugih. 13 sodelujočih je odgovorilo, da bi mu svetovali, naj ostane čim 
bolj odprt in sprejema novo okolje, kar predstavlja 35 %. Le 24 % pa je odgovorilo,naj imajo 
določeno mero humorja (smeh bo pomagal premagati nelagodne situacije). Schmitt (2015) 
svetuje vsem, ki se odpravljajo v tujino, naj preberejo različne forume, vodnike, novice ali 
romane. Pogovorijo naj se z ljudmi, ki so že bili v državi, v katero se odpravljajo oziroma z 
ljudmi, ki tam živijo. Poleg tega pa naj se čim bolje poučijo o tem, kaj se šteje v določeni 
državi za vljudno oziroma nevljudno.  
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Grafikon 20:  Z vstopom v novo kulturo se izgubijo skoraj vsi običaji in navade. Kakšen občutek 
so občutili oni? 
 
Vir: lasten 
Grafikon 21 prikazuje občutke sodelujočih ob izgubi svojih navad in običajev v novi kulturi.  
57 % sodelujočih je mnenja, da se novih navad in običajev ne bodo nikoli privadili, kar je kar 
velik delež glede na vse sodelujoče. 35 % je občutilo občutek frustracije in tesnobe. 19 % 
sodelujočih ni občutilo nobenih sprememb in le 8 % občutek nelagodja. Sledil je en dodaten 
odgovor, in sicer, novim običajem sem se z lahkoto privadila in bi jih z veseljem podoživljala 
tudi v domači državi.  
Grafikon 21: Katero stopnjo so občutili ob doživljanju kulturnega šoka 
Vir: lasten 
Grafikon 22 prikazuje psihološke stopnje doživljanja kulturnega šoka. Iz grafikona je 
razvidno, da je največ sodelujočih (41 %) občutilo »marginalnost«. Ta psihološki odziv  
temelji predvsem na lebdenju med dvema kulturama, ki sta si različni, posledica tega pa je, 
da to vodi v duševno zmedo posameznika in se lahko pojavi pri vsakomur. Nato sledi 
»medkulturni prehod«, ki ga je občutilo 22 % sodelujočih. Pri temu prehodu gre predvsem 
za zavračanje kulture. V tej fazi se predvsem pojavlja stres, saj je vse novo in nepoznano. 
19 % sodelujočih se je spopadlo s »šovinizmom«. Ta faza prinaša predvsem občutek 
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manjvrednosti zaradi prenašanja svojih navad v novo kulturo. Le 14 % pa je občutilo 
»posredovanje«, to je soočenje s tujo kulturo, naučiti se je treba premagati večje 
spremembe in tako je lažje delovati v novi kulturi. Dva sodelujoča pa sta napisala: »Tujo 
kulturo sem z veseljem sprejela in se nanjo takoj navadila. V določenih situacijah sem 
pogrešala način, ki mi je bil domač, vendar mi to ni predstavljalo nikakršnih ovir ali 
problemov« in »Ponosno sem predstavljal svojo kulturo in hkrati sprejemal tujo«.  
5.4 PREVERJANJE  HIPOTEZ, UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV  
V okviru  diplomskega dela sta se preverjali dve hipotezi. Hipoteza 1 »Sodelujoči dobro 
poznajo kulturo komuniciranja v izbranih državah EU« je potrjena. Rezultati prikazujejo, da 
je večina sodelujočih  na vsa vprašanja odgovorila pravilno. Rezultati raziskave kažejo, da 
se ljudje prav tako spoznajo na določene kulture komuniciranje v določenih državah EU. 
Ugotovljeno je bilo tudi,  da se mlajša generacija bolje spozna na kulture komuniciranja kot 
starejša.  
Hipoteza 2 »Sodelujoči, ki so odšli v tujo državo, so se počutili sprejeti  po mesecu dni, ki so 
ga tam preživeli« je potrjena. Rezultati raziskave so pokazali, da so sodelujoči v večini 
odgovorili, da so se v tuji državi počutili sprejeti šele po mesecu dni bivanja tam. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da so se v tem mesecu najprej srečali s težavo kot je sprememba 
standarda življenja, torej nekateri so odšli v državo, kjer je višji standard, nekateri v državo, 
kjer je nižji. Glede občutkov ob taki spremembi pa so sodelujoči odgovorili, da so se počutili 
zmedeno in odrinjeno od nove družbe (novi prijatelji, sodelavci...). 
Raziskava o poznavanju kultur komuniciranja po Evropi je pokazala, da se sodelujoči v 
raziskavi dobro spoznajo na kulture komuniciranja različnih držav. V večini je raziskava 
pokazala, da so sodelujoči do tujcev prijazni in jim radi pomagajo. Prav tako so mnenja, da 
je neverbalna komunikacija pomembnejša od verbalne in prav tako, da je prvi vtis 
pomemben in da ga je nemogoče spremeniti. Veliko odgovorov je bilo tudi, da se ob 
srečanju z novimi kulturami posameznih narodov mora upoštevati kulturo bontona, olike, 
njihove običaje in navade. Z raziskavo je bilo ugotovljeno tudi to, da se ženske v večini bolje 
pripravijo in pozanimajo o kulturnih navadah tiste države, v katero  se odpravijo.  Enako pa 
so tako moški kot ženske mnenja, da je govor glavno in najpomembnejše orodje za uspešno 
komunikacijo. Kot navaja Kurtz (2016) je  za uspešno verbalno komunikacijo pomembno 
dobro poznavanje besednega zaklada, torej kako uporabiti jezik v različnih komunikacijskih 
situacijah.  
Raziskava o kulturnem šoku je pokazala občutke, izkušnje, posledice kulturnega šoka in s 
kakšnimi težavami so se spopadli sodelujoči v raziskavi. Predvsem je raziskava pokazala, da 
je večina sodelujočih kulturni šok doživljala stresno, kajti veliko odgovorov je bilo, da jim je 
prinesla negativno izkušnjo in da ne nameravajo živeti v državi, v katero so se priselili. Prav 
tako so celotno izkušnjo doživljali zmedeno, imeli so občutek odrinjenosti od nove družbe, 
občutek, da jih nihče ne mara. Ko smo ljudje v takšni situaciji, se moramo čim bolj prilagoditi 
novemu okolju in novi družbi. Raziskava je pokazala tudi, da so sodelujoči potrebovali v 
večini  en mesec, da so se privadili na posledice kulturnega šoka, kar pomeni, da so se 
sodelujoči kar hitro spopadli s kulturnim šokom, vendar je seveda vse odvisno od 
posameznika. Z raziskavo je bilo ugotovljeno tudi to, da so ženske veliko bolj občutile 
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kulturni šok (spremembe jezika, navad in običajev) kot moški ter da so s preselitvijo občutile 
spremembo kakovosti življenja. Kot navaja Clark (2017), se na posledice kulturnega šoka 
vsakdo drugače prilagaja, gre tudi za proces vzponov in padcev. Vendar ne glede na to, kako 
dolgo traja, to ne traja večno. Kar nekaj sodelujočih pa je kulturni šok doživelo kot pozitivno 
izkušnjo. Predvsem je pomembno, da se pred odhodom v novo državo pozanimamo o novih 
navadah in običajih ter da iz te izkušnje poberemo samo pozitivne stvari. Šele po povratku 
v domovino se da  opaziti, da je tovrstna izkušnja neprecenljiva. Če želi biti človek  v tujini 
uspešen, se mora  potruditi in v  tujini pokazati, da tujo kulturo pozna. Ljudje tak način 
pristopa cenijo. To pa se  lahko izboljša tako, da se pred odhodom človek pozanima in  
prebere knjige o kulturnem vedenju ali pa se udeleži izobraževanj o primernem vedenju ter 
obnašanju v tujini. Vedno več ljudi, ki potujejo po svetu, pripravlja potopise in piše bloge. 
Tujega jezika se lahko naučimo in tako pokažemo več spoštovanja do sogovornika. V 
raziskavi je bilo ugotovljeno, da je večina že bila v situaciji, ko ni znala reagirati v določenem 
trenutku (rokovanje, naročanje hrane v restavraciji). 
Sodelujoči so v večini odgovorili, da so spremembe na njihovo življenje močno vplivale in 
večini je to pomenilo negativno izkušnjo. Izselitev oz. priselitev v tujo državo je velik korak 
v življenju. Če se tega koraka lotimo pravilno, lahko to postane nepozabna izkušnja v našem 
življenju. Zato se je treba pozanimati o stvareh,  s katerimi se bomo ob izselitvi soočili ( npr. 
menjava dokumentov, tuj jezik, novi prijatelji, nove navade in običaji...). Če se na takšne 
situacije pripravimo, je kulturni šok manjši. Tudi sodelujoči se strinjajo, da se je treba okolju 
čim bolj prilagoditi, pokazati željo po spoznavanju novega okolja in novih ljudi. Prav tako pa 
je treba imeti realna pričakovanja, torej če so pričakovanja previsoka, se zgodi, da smo  kar 
hitro razočarani, kar pa ni dobrodošlo. Pomembno je imeti tudi pravo mero humorja, saj 




Komunikacija in kultura imata vpliv ena na drugo, saj je kultura tista, ki igra pomembno 
vlogo pri oblikovanju slogov komunikacije. Ljudje se pogosto odzovemo na to, kako 
sogovornik govori in ne na to, kaj pravzaprav reče. Vsaka država ima svojo kulturo 
komuniciranja preprosto zato, ker ima človek določene kulturne navade. Do neuspeha 
lahko pride, če posameznik ne prepozna raznolikosti in se ji ne prilagodi. Za učinkovito 
komuniciranje v tujini je torej pomembno poznavanje in razumevanje kulture države, v 
katero se človek odpravlja. Kultura tako predstavlja okvir za sprejemljivo vedenje. 
Namen raziskave v okviru diplomskega dela je bil ugotoviti, kako dobro poznajo sodelujoči  
kulturo komuniciranja v izbranih državah EU in izvesti analizo o kulturnem šoku med tistimi, 
ki so se izselili iz matične domovine. Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja.  
Raziskava je pokazala, da  sodelujoči dobro poznajo kulturo komuniciranja po Evropi, ravno 
tako pa poznajo veliko pomembnih dejstev o posameznih državah. Kadar se odpravijo v 
tujo državo, se pozanimajo o navadah, običajih in spremembah, ki jih bodo tam doživeli. Iz 
rezultatov raziskave je razvidno, da je znanje o kulturah komuniciranja po Evropi pri 
sodelujočih ženskah  v povprečju večje kot pri moških, ravno tako pa bolje poznajo kulturo 
komuniciranja v izbranih državah sodelujoči, stari od 26 do 35 let.  
Raziskava o kulturnem šoku je pokazala tudi, da se je večina sodelujočih soočala s kulturnim 
šokom. Sodelujoči so mnenja, da jim je izkušnja kulturnega šoka zelo spremenila kakovost 
življenja, prav tako pa je veliko ljudi mnenja, da nimajo namena ostati v državi, v katero so 
se priselili. Spremembe občuti vsak, vendar je odvisno od posameznika, kako jih sprejme in 
v kolikšnem času se privadi.  
Iz rezultatov raziskave o kulturnem šoku pa je razvidno, da so v večini ženske bolj občutile 
spremembe okolja (drugačen jezik, navade, običaji...) kot pa moški ter da je v povprečju na 
ženske bolj močno vplival kulturni šok kot na moške.    
Če želi biti človek  v tujini uspešen, se mora  potruditi in v  tujini pokazati, da kulturo pozna. 
Ljudje to cenijo. Pred odhodom v tujino se mora človek pozanimati in  prebrati knjige o 
kulturi vedenja ali pa se udeležiti izobraževanj o primernem vedenju ter obnašanju v tujini. 
Treba se je prilagoditi okolju, ostati odprt in pokazati željo po spoznavanju novih ljudi, 
krajev, navad in običajev.  
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 PRILOGA 1: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI ODKLONI  O POZNAVANJU KULTUR KOMUNICIRANJA PO EU, 













TRDITEV PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO 
Ko se srečujemo z drugimi ljudmi iz različnih kultur, se posledično srečujemo tudi z 
različnimi idejami, vrednotami, čustvi. 
2,00 0,00 4,20 0,95 4,00 1,19 4,10 0,96 3,60 1,51 
Neverbalna komunikacija poudari sporočila našega govora in dopolnjuje pomen 
besed. 
4,00 0,00 4,30 0,98 3,90 1,17 4,10 0,83 3,60 1,27 
Pri komunikaciji s tujci sem vedno prijazen in jim rad pomagam. 5,00 0,00 4,30 0,88 4,10 0,83 4,10 0,85 3,70 1,38 
Ko grem v tujino (poslovni sestanki, potovanja...), se prej pozanimam o kulturnih 
navadah v tej državi. 
2,00 0,00 3,70 1,05 3,70 1,12 3,90 1,19 3,30 1,25 
Menim, da je prav, da se podari za poslovno darilo denar. 1,00 0,00 1,80 1,00 1,30 0,56 1,70 0,87 1,40 0,53 
Pred prihodom v tujo državo se je potrebno naučiti nekaj osnovnih besed/besednih 
zvez v domačem jeziku gostitelja. 
3,00 0,00 3,40 1,12 4,20 0,98 3,60 1,02 3,10 1,21 
Prvi vtis je pomemben (obleka, urejenost...).       
4,00 0,00 4,20 0,85 3,90 1,14 3,40 1,06 3,30 1,11 
Bil/a sem že v situaciji, ko nisem vedel/a, kako se odzvati na kulturno različnost 
(rokovanje, naročanje hrane v restavraciji). 
4,00 0,00 3,30 1,36 3,70 1,29 3,50 0,99 3,10 1,35 
Lepo vedenje velja v poslovnem svetu za spoštovanja cenjeno vrednoto. 
4,00 0,00 4,40 0,62 4,20 0,85 3,80 1,00 3,60 1,40 
V Franciji svoj jezik zelo cenijo. 















TRDITEV PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO 
Prostorska razdalja je odvisna od kulturnih norm. 3,00 0,00 3,60 0,98 3,30 1,01 3,80 0,77 3,40 1,27 
Humor je pri Britancih skoraj vedno prisoten, tudi ob napeti situaciji. 4,00 0,00 3,20 0,97 3,70 1,07 3,90 0,93 3,70 1,25 
Enaki gibi in izrazi imajo v različnih deželah različen pomen. 5,00 0,00 4,40 0,85 4,10 1,04 3,60 0,96 3,30 1,11 
Govor je glavno in najpomembnejše orodje za uspešno komuniciranje.  
4,00 0,00 4,00 1,07 4,00 0,93 3,60 0,93 3,70 1,37 
Nebesedno komuniciranje je močnejše od tisoč izrečenih sporočil (pogled, obleka, 
drža, kretnje rok, obrazna mimika)  
3,00 0,00 3,90 1,02 3,90 0,73 4,00 0,89 2,90 1,07 
Nasmeh je ključ, ki odpira vrata sveta, in je velikokrat vreden več kot darilo ali 
izgovorjene besede. 
4,00 0,00 4,40 0,64 4,30 0,71 3,90 0,85 3,60 1,51 
Ko se srečamo z novo (drugačno) kulturo posameznih narodov, moramo 
upoštevati  kulture bontona, olike, njihove običaje in navade. 
4,00 0,00 4,40 0,71 4,40 0,66 3,90 0,85 3,10 1,21 
 Medkulturno nerazumevanje povzroča priseljencem, ki odhajajo za daljše obdobje 
na delo v tujino, t.i. kulturne šoke (stres, tesnoba...). 
4,00 0,00 4,10 0,74 4,00 0,93 3,80 1,05 3,40 1,51 
Kulturne razlike se kažejo v obliki odtujitve, izolacije, depresije. 2,00 0,00 3,70 0,95 3,90 0,90 3,60 10,2 3,00 1,51 
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PRILOGA 2: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI ODKLONI  O POZNAVANJU KULTUR KOMUNICIRANJA PO EU, 
GLEDE NA IZOBRAZBO 
 
IZOBRAZBA OŠ SŠ VŠ VS UNI MAG DO 
TRDITEV PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO 
Ko se srečujemo z drugimi ljudmi iz različnih kultur, se 
posledično srečujemo tudi z različnimi idejami, 
vrednotami, čustvi. 
3,30 1,71 4,20 0,94 4,10 1,00 4,00 1,03 4,50 0,96 4,30 1,15 2,50 2,12 
Neverbalna komunikacija poudari sporočila našega govora 
in dopolnjuje pomen besed. 
3,30 1,71 4,30 0,98 4,00 0,82 4,10 1,15 4,40 0,89 4,70 0,58 2,50 1,12 
Pri komunikaciji s tujci sem vedno prijazen in jim rad 
pomagam. 
4,30 1,15 4,20 0,8 4,10 0,78 4,10 0,52 4,40 0,72 3,70 1,15 3,00 1,83 
Ko grem v tujino (poslovni sestanki, potovanja...), se prej 
pozanimam o kulturnih navadah v tej državi. 
3,70 0,58 3,50 1,07 3,80 1,15 4,00 0,93 4,10 1,04 3,70 1,15 3,00 2,83 
Menim, da je prav, da   se podari za poslovno darilo 
denar. 
3,30 1,53 1,60 0,91 1,70 0,92 1,40 0,62 1,70 0,78 2,70 1,15 1,00 0,00 
Pred prihodom v tujo državo se je potrebno naučiti nekaj 
osnovnih besed/besednih zvez v domačem jeziku 
gostitelja. 
2,00 0,00 3,50 1,15 3,50 1,01 4,20 0,73 3,70 1,15 1,70 1,15 2,50 2,12 
Prvi vtis je pomemben (obleka, urejenost...). 
3,70 1,53 4,00 1,02 3,70 0,92 4,30 0,86 4,30 0,76 4,00 1,00 2,50 2,12 
Bil/a sem že v situaciji, ko nisem vedel/a, kako se odzvati 
na kulturno različnost (rokovanje, naročanje hrane v 
restavraciji). 
3,00 1,73 3,30 1,39 3,20 0,97 3,80 1,42 3,40 1,16 4,00 1,00 3,00 2,83 
Lepo vedenje velja v poslovnem svetu za spoštovanja 
cenjeno vrednoto. 
3,70 0,58 4,50 0,61 3,80 0,73 4,10 0,86 4,30 0,88 4,00 1,00 3,00 2,83 
V Franciji svoj jezik zelo cenijo. 
4,00 1,00 4,40 0,75 4,20 0,90 4,30 0,85 4,50 0,80 4,00 1,00 3,00 2,83 
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Vir: lasten
IZOBRAZBA OŠ SŠ VŠ VS UNI MAG DO 
TRDITEV PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO PV SO 
Prostorska razdalje je odvisna od kulturnih norm. 
3,30 0,58 3,50 0,92 3,30 0,77 4,10 0,78 3,50 1,18 4,70 0,58 3,00 2,83 
Humor je pri Britancih skoraj vedno prisoten, tudi ob napeti 
situaciji. 
3,00 1,00 3,20 0,96 3,90 0,78 3,80 1,25 3,50 0,96 2,70 0,58 3,00 2,83 
Enaki gibi in izrazi imajo v različnih deželah različen pomen. 
3,30 1,15 4,60 0,86 3,80 0,73 4,40 0,71 4,00 1,25 3,70 0,58 3,00 2,83 
Govor je glavno in najpomembnejše orodje za uspešno 
komuniciranje. 
4,00 1,00 4,00 1,02 4,00 1,00 4,40 0,70 3,70 1,06 4,30 0,58 4,50 2,12 
Nebesedno komuniciranje je močnejše od tisoč izrečenih 
sporočil (pogled, obleka, drža, kretnje rok, obrazna 
mimika...) 
4,30 0,58 3,80 0,99 3,80 1,01 4,40 0,70 3,90 0,89 3,70 1,53 3,00 2,83 
Nasmeh je ključ, ki odpira vrata sveta, in je velikokrat 
vreden več kot darilo ali izgovorjene besede. 
4,00 1,00 4,40 0,66 4,00 0,79 4,40 0,79 4,30 0,77 3,00 1,00 2,50 2,12 
Ko se srečamo z novo (drugačno) kulturo posameznih 
narodov,  moramo upoštevati  kulture bontona, olike, 
njihove običaje in navade. 
3,70 0,58 4,40 0,68 3,90 0,99 4,50 0,62 4,40 0,80 4,30 0,58 3,00 2,83 
Medkulturno nerazumevanje povzroča priseljencem, ki 
odhajajo za daljše obdobje na delo v tujino, t.i. kulturne 
šoke (stres, tesnoba...). 
3,00 0,00 4,10 0,68 3,60 1,00 4,10 1,11 4,30 0,78 4,30 0,58 2,50 2,12 
Kulturne razlike se kažejo v obliki odtujitve, izolacije, 
depresije. 
3,30 1,15 3,50 0,97 3,50 0,94 4,10 0,86 3,90 0,97 4,30 0,58 3,00 2,83 
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PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK O POZNAVANJU KULTUR 
KOMUNICIRANJA  
Spoštovani! 
Sem Nina Slavec, študentka Fakultete za upravo. Z namenom priprave diplomskega dela 
izvajam raziskavo o kulturi komuniciranja v izbranih državah EU.  
Prosim Vas,  da si vzamete nekaj minut časa in odgovarjate čim bolj iskreno in natančno. 
Vaši odgovori bodo uporabljeni izključno samo za namen diplomskega dela.  
Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem. 
 
1. SPOL: 
a) M    
b) Ž 
 
2. STAROST:  
a) manj kot 18 let 
b) od 18 do 25 let 
c) od 26 do vključno 35 let 
d) od 36 do vključno 45 let 




b) srednješolska izobrazba 
c) višješolska izobrazba 
d) visokošolska strokovna izobrazba 




4. Kako se odzovete, ko vidite, da je nekdo tujec? 
a) mi ni prijetno in odidem 
b) mi je vseeno 
c) do njega sem prijazen in pristopim do njega, kajti vem kako bi se jaz počutil na 
njegovem mestu 
d) sem strpen do njega  





5.  Medkulturna komunikacija pomeni:  
a) komunikacija med ljudmi, ki pripadajo različnim kulturam širom sveta 
b) komunikacija v eni državi  
c) komunikacija med starejšo in mlajšo generacijo 
 
6. Glavno merilo učinkovite komunikacije je: 
a) vedenje posameznikov. 
b) poznavanje in razumevanje kulture države, v katero se odpravljate 
c) odkritost in poštenost 
 
7. V kateri državi pri komuniciranju močno prevladujejo kretnje? 
a) na Japonskem in na Kitajskem 
b) v Nemčiji in Avstriji. 
c) v južnih državah, npr. Italiji, Grčiji in pa tudi Latinski Ameriki. 
 
8. V Sloveniji je znak dobre komunikacije med sporočevalcem in naslovnikom: 
a) izmikanje očesnemu stiku 
b) iskren pogled in nenehen očesni stik 
c) izmikanje očesnemu stiku in pogled v tla 
 
9. V Španiji zelo cenijo, če jih povprašamo po: 
a) družini (počutje ostalih družinskih članov) 
b) osebni garderobi (vrednosti oblek, najljubša blagovna znamka…) 
c) finančnem položaju (osebni prihodki…) 
d) materialnem položaju (kateri avtomobil vozijo) 
 
10. Pri Ircih je zelo cenjena vrednota: 
a) nestrpnost do drugih 
b) dolgi sestanki, da se doseže dogovor 
c) poštenost, vljudnost, odprtost, skromnost in sproščenost 
 
11. Na Češkem je še vedno prisoten: 
a) strog nemški red 
b) balkanski priokus, zato je opaziti slabe navade (kraje, podkupljivost...) 
 
12. Britanci so relativno: 
a) posredni komunikatorji, saj je pogosto treba brati med vrsticami, kajti velikokrat 
govorijo drugače kot mislijo 
b) neposredni komunikatorji 
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13. V Franciji se običajno nagovarjajo z: 
a) imenom. 
b) imenom in priimkom 
c) 'Madam' in 'Monsieur' 
 
14. Izrazite strinjanje pri naslednjih trditvah z ocenami:  
1 …. se popolnoma ne strinjam 
2 … se ne strinjam 
3 … niti se ne strinjam niti se strinjam (sem neopredeljen) 
4 … se strinjam  
5 … popolnoma se strinjam.   
Trditev  ocena 
Ko se srečujemo z drugimi ljudmi iz različnih kultur, se 
posledično srečujemo tudi z različnimi idejami, vrednotami, 
čustvi. 
1 2 3 4 5 
Neverbalna komunikacija poudari sporočila našega govora in 
dopolnjuje pomen besed. 
1 2 3 4 5 
Pri komunikaciji s tujci sem vedno prijazen in jim rad 
pomagam.  
1 2 3 4 5 
Menim, da je prav, da se podari za poslovno darilo denar.  1 2 3 4 5 
Ko grem v tujino (poslovni sestanki, potovanja...), se prej 
pozanimam o kulturnih navadah v tej državi. 
1 2 3 4 5 
Pred prihodom v tujo državo se je potrebno naučiti nekaj 
osnovnih besed/besednih zvez v domačem jeziku gostitelja. 
1 2 3 4 5 
Bil/a sem že v situaciji, ko nisem vedel/a, kako se odzvati na 











Prvi vtis je pomemben (obleka, urejenost...).  1 2 3 4 5 
Lepo vedenje velja v poslovnem svetu za spoštovanja cenjeno 
vrednoto. 
1 2 3 4 5 
V Franciji svoj jezik zelo cenijo. 1 2 3 4 5 
Prostorska razdalje je odvisna od kulturnih norm. 1 2 3 4 5 
Humor je pri Britancih skoraj vedno prisoten, tudi ob napeti 
situaciji. 
1 2 3 4 5 
Enaki gibi in izrazi imajo v različnih deželah različen pomen. 1 2 3 4 5 
Govor je glavno in najpomembnejše orodje za uspešno 
komuniciranje.  
1 2 3 4 5 
Nebesedno komuniciranje je močnejše od tisoč izrečenih 
sporočil (pogled, obleka, drža, kretnje rok, obrazna mimika...). 
1 2 3 4 5 
Nasmeh je ključ, ki odpira vrata sveta, in je velikokrat vreden 
več kot darilo ali izgovorjene besede.  
1 2 3 4 5 
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Ko se srečamo z novo (drugačno) kulturo posameznih 
narodov, moramo upoštevati  kulture bontona, olike, njihove 
običaje in navade. 
1 2 3 4 5 
Medkulturno nerazumevanje povzroča priseljencem, ki 
odhajajo za daljše obdobje na delo v tujino, t.i. kulturne šoke 
(stres, tesnoba...). 
1 2 3 4 5 
Kulturne razlike se kažejo v obliki odtujitve, izolacije, 
depresije. 
1 2 3 4 5 
Pri Britancih je humor vedno prisoten (tudi v napeti situaciji). 1 2 3 4 5 
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PRILOGA 4: ANKETNI VPRAŠALNIK O DOŽIVLJANJU KULTURNEGA 
ŠOKA  
Spoštovani! 
Sem Nina Slavec, študentka Fakultete za upravo. V okviru diplomskega dela izvajam 
raziskavo o kulturnem šoku. 
Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut čas in odgovarjate čim bolj iskreno in natančno. Vaši 
odgovori bodo uporabljeni izključno samo za namen diplomskega dela. 
Za sodelovanje sem Vam že v naprej zahvaljujem. 
NA SPODNJA VPRAŠANJA NAJ ODGOVARJAJO ZGOLJ OSEBE, KI SO SE V PRETEKLOSTI 
PRESELILE IZ MATIČNE DRŽAVE V TUJO DRŽAVO 
1. Izrazite strinjanje pri naslednjih trditvah, ki so vezane na izselitev iz matične 
domovine z ocenami:  
1 …. se popolnoma ne strinjam 
2 … se ne strinjam 
3 … niti se ne strinjam niti se strinjam (sem neopredeljen) 
4 … se strinjam  
5 … popolnoma se strinjam 
 
Trditve OCENE 
 Ob izselitvi iz matične domovine sem občutil/a kulturni šok.  
(sprememba jezika, navade, običaji..) 
1 2 3 4 5 
Svojo domovino sem močno pogrešal/a. 1 2 3 4 5 
Potreboval/a sem veliko več časa, kot sem pričakoval/a, da 











Preden sem se izselil/a, sem se pozanimal/a o jeziku, 
navadah, običajih. 
1 2 3 4 5 
S preselitvijo se mi je kakovost življenja spremenila. 1 2 3 4 5 
Nameravam  ostati v državi, kjer trenutno živim. 1 2 3 4 5 
Na moje življenje je izkušnja kulturnega šoka močno vplivala.  1 2 3 4  5 
 
2. Kako ste se počutili ob izselitvi iz vaše matične domovine? 
a) Počutil sem se zaničevanega, imel občutek, da v državi nisem dobrodošel, ljudje 
na ulici me ne obravnavajo enakopravno. 
b) Počutil sem s sprejetega, vendar sem na trenutke še vedno občutil zaničevanje, 
preziranje… 
c) Nisem opazil sprememb, počutil sem se kot v matični državi. 
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d) Počutil sem se sprejet, vendar šele po določenem obdobju, ki sem ga preživel v 
državi. 
e) Takoj sem se počutil popolnoma enakovrednega državljanom države, kamor 
sem se preselil. 
f) Drugo (prosim, navedite):______________________________________ 
 
3. Razlog vaše preselitve? 
a) Služba. 
b) Ljubezen. 
c) Splošna stopnja nevarnosti v matični domovini (vojne, nemiri…). 
d) Boljši standard življenja. 
e) Izobraževanje/šolanje. 
f) Drugo(prosim, navedite): __________________________________________ 
 
4. V kolikšnem času ste se privadili na spremembe? 
a) V času, krajšem od 1 meseca. 
b) V času, krajšem kot 6 mesecev.  
c) V času, krajšem kot 1 leto. 
d) Več kot 1 leto. 
e) Nikakor se ne morem popolnoma privaditi na spremembe. 
f) Drugo (prosim,navedite):________________________________________ 
 
5. S kakšnimi težavami ste se najprej srečali? (več možnih odgovorov) 
a) Menjava jezika. 
b) Menjava dokumentov. 
c) Menjava prijateljev. 
d) Menjava sistema učenja (način šolanja, težavnost šolanja…). 
e) Menjava standarda življenja (dražje/cenejše vsakdanje življenjske 
potrebščine/dobrine). 
f) Drugo  (prosim, navedite):________________________________________ 
 
6. Kako ste se spopadli s posledicami kulturnega šoka? 
a) Počutil/a sem se zmedeno. 
b) Imel/a sem občutek, da me nihče ne mara. 
c) Občutil/a sem odrinjenost od nove družbe (novi prijatelji, sodelavci...). 
d) Počutil/a sem se v redu. 
e) Nisem občutil/a nobenih sprememb. 
f) Drugo (prosim, navedite):_______________________________________ 
 





8. Kaj bi svetovali osebi, ki ravnokar doživlja kulturni šok? 
a) Svetoval/a bi ji, naj ostane čim bolj odprta in sprejema novo okolje. 
b) Naj se v čim večji meri poskuša prilagoditi okolju in pokazati željo po  
spoznavanju drugih ljudi, krajev, idej… 
c) Naj ima realna pričakovanja (ne sme imeti previsokih ciljev) in pozitiven 
odnos do drugih (razvijanje topline, empatije do drugih oseb). 
d)  Naj ima določeno mero humorja (smeh bo pomagal premagati nelagodne 
situacije). 
e) Drugo (prosim,navedite):______________________________ 
 
9. Z vstopom v novo kulturo se izgubijo skoraj vsi običaji in navade. Kakšen občutek 
ste občutili vi? 
a) Občutek nelagodja. 
b) Občutek frustracije in tesnobe. 
c) Občutil/a sem, da se novih navad in običajev ne bom nikoli privadil/a. 
d) Občutil/a nisem nobenih sprememb. 
e) Drugo (prosim, navedite):______________________________________ 
 
10. Poznamo več psiholoških odzivov doživljanja kulturnega šoka. Katero stopnjo ste 
vi najbolj občutili? Obrazložite. 
a) Medkulturni prehod (zavračanje kulture). 
b) Šovinizem (občutek manjvrednosti zaradi prinašanja svojih navad v novo 
kulturo). 
c) Marginalost ('lebdenje med dvema kulturama', vodi v duševno zmedo 
posameznika). 
d) Posredovanje (spopadanje s tujo kulturo). 
Obrazložitev:_________________________________________________ 
